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
1RUWKHUQ,UHODQG¶VKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRUPDNHVDQHVVHQWLDOFRQWULEXWLRQWRWKH
HFRQRP\DQGZLGHUVRFLHW\2XUKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVDUHZHOOUHVSHFWHGDQG
EHQFKPDUNZHOODJDLQVWWKHLUFRXQWHUSDUWVWKURXJKRXWWKHZRUOG<HWLQFRPPRQZLWKDOO
8QLWHG.LQJGRPXQLYHUVLWLHVWKH\DUHUHTXLUHGWRFRPSHWHLQDJOREDOPDUNHWIRUWKH
EHVWVWDIIDQGVWXGHQWVVRWKDWWKH\FDQPDLQWDLQWKHVHKLJKVWDQGDUGV

7KHLUVXFFHVVLVFULWLFDOWRWKHSHUIRUPDQFHRIWKHORFDOHFRQRP\2IWHQUHJDUGHGDVWKH
HQJLQHRIUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQWKHLUDFWLYLWLHVVXSSRUWZLGHULQLWLDWLYHVWRDWWUDFW
LQZDUGLQYHVWPHQWDQGFUHDWHKLJKTXDOLW\VXVWDLQDEOHMREV

2YHUWKH\HDUVWKH\KDYHSURGXFHGPRVWRIWKHJUDGXDWHVRQZKRPRXUEXVLQHVVHV
SURIHVVLRQVDQGVHUYLFHVUHO\7KH\KDYHEHHQSDUWLFXODUO\VXFFHVVIXOLQZLGHQLQJ
SDUWLFLSDWLRQIRUWKRVHIURPORZHULQFRPHIDPLOLHVWRWKHH[WHQWWKDW1RUWKHUQ,UHODQGQRZ
KDVE\VRPHPDUJLQKLJKHUSDUWLFLSDWLRQUDWHVWKDQ(QJODQG6FRWODQGRU:DOHV

7KHUHDUHKRZHYHUDUDQJHRIFKDOOHQJHVDKHDGIRUKLJKHUHGXFDWLRQLQFOXGLQJWKH
ILQDQFLQJRIWKHVHFWRU*LYHQWKHILQDQFLDOFOLPDWHLQZKLFKZHQRZOLYHDQGWKHSXEOLF
H[SHQGLWXUHFKDOOHQJHVIDFHGE\WKH([HFXWLYHLWLVULJKWWKDWZHORRNDWRSWLRQVDURXQG
WKHSRVVLEOHOHYHORIWXLWLRQIHHVDQGKRZPXFKJRYHUQPHQWFRQWULEXWHVWRWKHVHFWRU
7KLVFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWZKLFK,HQFRXUDJH\RXWRUHDGLQIXOOVHWVRXWDUDQJHRI
SRWHQWLDORSWLRQV

,WLVZLGHO\DFNQRZOHGJHGWKDWWXLWLRQIHHVLVDFRQWHQWLRXVLVVXHEXWLWLVDOVRYHU\
LPSRUWDQWWRUHFRJQLVHDOORIWKHHOHPHQWVRIWKHVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJHLQFOXGLQJ
PDLQWHQDQFHJUDQWVDQGORDQVDQGWKHUHSD\PHQWDUUDQJHPHQWV7KHXQGHUO\LQJ
SULQFLSOHLQEULQJLQJIRUZDUGRSWLRQVLQWKLVFRQVXOWDWLRQLVWKDWDFFHVVWRKLJKHU
HGXFDWLRQLVEDVHGRQWKHDELOLW\WROHDUQQRWWKHDELOLW\WRSD\

0RYLQJIRUZDUGDQGLQWKHFRQWH[WRIWKHSXEOLFH[SHQGLWXUHFKDOOHQJHVIDFHGE\WKH
([HFXWLYH,IHHOWKDWLWLVLPSRUWDQWWRVWULNHWKHFRUUHFWEDODQFHEHWZHHQSXEOLF
WD[SD\HUDQGSULYDWHJUDGXDWHIXQGLQJRIKLJKHUHGXFDWLRQ6RLQGHYHORSLQJWKHVH
RSWLRQVDNH\LQIOXHQFHKDVEHHQPDLQWDLQLQJDFFHVVIRUWKRVHIURPVRFLDOO\
GLVDGYDQWDJHGEDFNJURXQGVDOORZLQJRXULQVWLWXWLRQVWRUHPDLQLQWHUQDWLRQDOO\
FRPSHWLWLYHDQGHQVXULQJWKDWWKHVKDUHRIWKHIXQGLQJDWWULEXWDEOHWRWKHSXEOLFSXUVH
UHPDLQVDIIRUGDEOH

,DPJUDWHIXOWR-RDQQH6WXDUWIRUKHUZRUNLQSURGXFLQJWKHLQGHSHQGHQWUHYLHZRI
YDULDEOHWXLWLRQIHHVDQGVWXGHQWILQDQFHDUUDQJHPHQWVDQGLWVVXEVHTXHQWXSGDWH,Q
DGGLWLRQ,DOVRDFNQRZOHGJHWKHFRQWULEXWLRQVRIWKHNH\VWDNHKROGHUVZKRVHYLHZVDQG
H[SHUWLVHKDYHLQIRUPHGRXUWKLQNLQJDVWKH'HSDUWPHQWGHYHORSHGWKHSURSRVDOV
FRQWDLQHGLQWKLVSXEOLFFRQVXOWDWLRQGRFXPHQW
 
,WLVP\VWURQJYLHZWKDWZHQRZQHHGWROHWDOOWKRVHLQWHUHVWHGLQWKLVLPSRUWDQWLVVXH
KDYHWKHLUVD\WKURXJKDSXEOLFFRQVXOWDWLRQVRWKDWZHFDQGHYHORSDµPDGHLQ1RUWKHUQ
,UHODQG¶PRGHOZKLFKZLOOVWULNHWKHULJKWEDODQFHEHWZHHQPDLQWDLQLQJDFFHVVWRKLJKHU
HGXFDWLRQIRUWKRVHIURPORZHULQFRPHEDFNJURXQGVVHFXULQJWKHH[FHOOHQFHRIRXU
LQVWLWXWLRQVDQGHQVXULQJWKDWDIIRUGDELOLW\LVJXDUDQWHHG











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
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 

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
 7KLVFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWVHWVRXWWKHEDFNJURXQGFRQWH[WDQGGHWDLOVRIDUDQJH
RILVVXHVUHODWHGWRWKHIXWXUHSROLF\RQKLJKHUHGXFDWLRQWXLWLRQIHHVDQGVWXGHQW
ILQDQFHDUUDQJHPHQWVLQ1RUWKHUQ,UHODQG,PSRUWDQWO\WKHILQDQFLDOLPSOLFDWLRQVIRU
LQGLYLGXDOVLQVWLWXWLRQVDQGJRYHUQPHQWDUHDOVRVHWRXW

 ,WLVUHFRJQLVHGDWWKHRXWVHWWKDWWXLWLRQIHHVDUHDQHPRWLYHLVVXHDQGFDXVH
VWURQJRSLQLRQVWREHH[SUHVVHG,WLVDOVRUHFRJQLVHGWKDWWKHZKROHDUHDRIWXLWLRQ
IHHVDQGWKHDVVRFLDWHGVWXGHQWVXSSRUWFDQEHWHFKQLFDOO\FRPSOH[DQGWKLV
FRQVXOWDWLRQGRFXPHQWVHHNVWRVHWRXWLQWKHVLPSOHVWZD\SRVVLEOHKRZGLIIHUHQW
RSWLRQVDQGSDFNDJHVPD\LPSDFWRQWKHNH\VWDNHKROGHUV±WKHLQGLYLGXDOVWXGHQW
WKHLQVWLWXWLRQVDQGJRYHUQPHQW

 1RUWKHUQ,UHODQG¶VKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRUPDNHVDQHVVHQWLDOFRQWULEXWLRQWRWKH
HFRQRP\DQGZLGHUVRFLHW\2XUKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV+(,VDUHZHOO
UHVSHFWHGDQGEHQFKPDUNZHOODJDLQVWWKHLUFRXQWHUSDUWVWKURXJKRXWWKHZRUOG
<HWLQFRPPRQZLWKDOO8QLWHG.LQJGRPXQLYHUVLWLHVWKH\DUHUHTXLUHGWRFRPSHWH
LQDJOREDOPDUNHWIRUWKHEHVWWHDFKHUVDQGUHVHDUFKHUVVRWKDWWKH\FDQPDLQWDLQ
WKHVHKLJKVWDQGDUGV

 7KHLUVXFFHVVLVFULWLFDOWRWKHSHUIRUPDQFHRIWKHORFDOHFRQRP\2IWHQUHJDUGHG
DVWKHHQJLQHRIUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQWKHLUDFWLYLWLHVVXSSRUWZLGHULQLWLDWLYHVWR
DWWUDFWLQZDUGLQYHVWPHQWDQGFUHDWHKLJKTXDOLW\VXVWDLQDEOHMREV

 2YHUWKH\HDUVWKH\KDYHSURGXFHGPRVWRIWKHJUDGXDWHVRQZKRPRXU
EXVLQHVVHVSURIHVVLRQVDQGVHUYLFHVUHO\7KH\KDYHEHHQSDUWLFXODUO\VXFFHVVIXO
LQZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQIRUWKRVHIURPORZHULQFRPHIDPLOLHVWRWKHH[WHQWWKDW
1RUWKHUQ,UHODQGQRZKDVE\VRPHPDUJLQKLJKHUSDUWLFLSDWLRQUDWHVDQGPRUH
VWXGHQWVIURPVRFLRHFRQRPLFJURXSVWKDQ(QJODQG6FRWODQGDQG:DOHV

 7KHIXQGLQJDUUDQJHPHQWVIRUKLJKHUHGXFDWLRQGRQRWRQO\LPSDFWRQWKHH[LVWLQJ
FRKRUWRIVWXGHQWVDQGWKH+(,V7KH\DOVRLPSDFWRQWKHIXWXUHSURVSHFWVRIDOO
RXUFKLOGUHQIRUZKRPZHKDYHDUHVSRQVLELOLW\WRSXWLQSODFHDVXVWDLQDEOH
DFFHVVLEOHKLJKHUHGXFDWLRQLQIUDVWUXFWXUHVRWKDWZKHQWKHLUWLPHFRPHVWKH\
KDYHWKHVDPHRUEHWWHURSSRUWXQLW\DVWKHFXUUHQWJHQHUDWLRQRIVWXGHQWVWR
PD[LPLVHWKHLUSRWHQWLDO

 7KHIXQGLQJDUUDQJHPHQWVLPSDFWWRRRQWKHIXWXUHSURVSHFWVRIRXUHFRQRP\$
FULWLFDOFRQVLGHUDWLRQLQDQ\UHYLVLRQRIWKHH[LVWLQJDUUDQJHPHQWVZLOOEHWR
VDIHJXDUGDQGVXSSRUWWKHFRQWULEXWLRQRXULQVWLWXWLRQVPDNHWRWKHORFDOHFRQRP\
7KLVPHDQVWKH\PXVWEHHQDEOHGWRSUHVHUYHDQGEXLOGWKHLULQWHUQDWLRQDO
UHSXWDWLRQDQGSURPRWHH[FHOOHQFHLQWHDFKLQJDQGUHVHDUFKVRWKDWZHFRQWLQXHWR
KDYHDKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPZKLFKFRPSDUHVIDYRXUDEO\ZLWKWKHWRS
SHUIRUPLQJHFRQRPLHVWKURXJKRXWWKHZRUOG7KHIXQGLQJDUUDQJHPHQWVLPSDFWRQ
 
WKHWD[SD\HUDVZHOOZKRXQWLOWXLWLRQIHHVZHUHLQWURGXFHGPHWWKHIXOOFRVWRI
JUDGXDWHV¶WHUWLDU\HGXFDWLRQ7KHIXWXUHEDODQFHEHWZHHQSXEOLFWD[SD\HUDQG
SULYDWHJUDGXDWHIXQGLQJRIWHUWLDU\HGXFDWLRQLVDNH\FRQVLGHUDWLRQLQDQ\UHYLVHG
DUUDQJHPHQWVSDUWLFXODUO\DVPDQ\RIWKHWD[SD\HUVZLOOHDUQOHVVWKDQWKH
JUDGXDWHVIRUZKRVHHGXFDWLRQWKH\SD\

 ,QGHYHORSLQJWKHSURSRVDOVVHWRXWLQWKLVFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWFDUHKDVEHHQ
WDNHQWRHPSKDVLVHWKDWWXLWLRQIHHVDQGVWXGHQWVXSSRUWVKRXOGEHYLHZHGDVD
³SDFNDJH´±YHU\RIWHQWKHIRFXVLVRQWKHOHYHORUSRWHQWLDOOHYHORIWKHWXLWLRQIHH
7KHDVVRFLDWHGVWXGHQWVXSSRUWLVKRZHYHUDNH\FRPSRQHQWDQG\RXDUH
HQFRXUDJHGZKHQUHVSRQGLQJWRWKLVFRQVXOWDWLRQWRGRVRZKLOHUHIOHFWLQJRQWKH
IRXUHOHPHQWVRIWKH³SDFNDJH´7KHVHDUH

x 7KHOHYHORIWKHWXLWLRQIHHDQGWKHORDQDVVRFLDWHGZLWKLW

x 7KHOHYHORIDQGHOLJLELOLW\IRUWKHPDLQWHQDQFHJUDQW

x 7KHOHYHORIWKHPDLQWHQDQFHORDQ

x 7KHUHSD\PHQWWKUHVKROGWKHHDUQLQJVOHYHODWZKLFKVWXGHQWVZKRKDYH
WDNHQRXWORDQVEHJLQWRUHSD\

 ,QDGGLWLRQWRUHFRJQLVLQJWKHLPSRUWDQFHRIWKH³SDFNDJH´DVVHWRXWDERYHWKHUH
DUHDOVRVRPHNH\SRLQWVWREHERUQHLQPLQGLQUHODWLRQWRWKHFRQVXOWDWLRQ
SURSRVDOV

x 1RRQHZLOOEHUHTXLUHGWRSD\WXLWLRQIHHVXSIURQWRUUHSD\ORDQVGXULQJWKHLU
FRXUVHRIVWXG\

x ,I\RXHDUQOHVVWKDQRU\RXUHDUQLQJVIDOOEHORZWKHUHSD\PHQWWKUHVKROG
\RXZLOOQRWHQWHUUHSD\PHQWRU\RXUUHSD\PHQWZLOOEHSRVWSRQHG


 7KHFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWLVVHWRXWLQHLJKWVHFWLRQV$VKRUWVXPPDU\RIHDFK
VHFWLRQLVVHWRXWEHORZ

6HFWLRQ
2QH
7KLVVHFWLRQVHWVRXWWKHEDFNJURXQGDQGFRQWH[WWRWKHLVVXHRIWXLWLRQ
IHHVDQGVWXGHQWILQDQFHDUUDQJHPHQWV

6HFWLRQ
7ZR
7KLVVHFWLRQVHWVRXWWKHILQGLQJVRIWKH,QGHSHQGHQW5HYLHZRI9DULDEOH
6WXGHQW)LQDQFH$UUDQJHPHQWVWKH6WXDUW5HYLHZDQGLWVVXEVHTXHQW
XSGDWH7KHVHFWLRQDOVRGHWDLOVUHODWHGLVVXHVVXFKDVWKH
'HSDUWPHQW¶VSURSRVHGEXGJHWSRVLWLRQIRUWKHQH[WIRXU\HDUV

6HFWLRQ
7KUHH
7KLVVHFWLRQGHWDLOVGHYHORSPHQWVRQWXLWLRQIHHVDQGVWXGHQWVXSSRUWLQ
(QJODQG6FRWODQG:DOHVDQGWKH5HSXEOLFRI,UHODQG
 

6HFWLRQ
)RXU
7KLVVHFWLRQVHWVRXWILYHSRWHQWLDORSWLRQVUHODWLQJWRWKHIRXUDUHDVRI
WKH³SDFNDJH´UHIHUUHGWRDERYH2SWLRQVDUHWKHUHIRUHSXWIRUZDUGLQ
UHODWLRQWRHDFKRIWKHIROORZLQJ

x 7KHOHYHORIWKHWXLWLRQIHH

x 7KHOHYHORIDQGLQFRPHWKUHVKROGVIRUPDLQWHQDQFHJUDQW

x 7KHOHYHORIWKHPDLQWHQDQFHORDQ

x 7KHHDUQLQJVWKUHVKROGDWZKLFKVWXGHQWVZKRKDYHWDNHQRXWORDQV
ZRXOGVWDUWWRUHSD\

7KHSRWHQWLDOFRVWRIWKHVHRSWLRQVLVDOVRKLJKOLJKWHG

7KHRSWLRQVIRUIXWXUHIHHVLQFOXGH

x 7KHDEROLWLRQRIIHHV

x 0DLQWDLQWKHIHHOHYHODWWKHFXUUHQWUDWHRIVXEMHFWRQO\WR
DQQXDOLQFUHDVHVWRGHDOZLWKLQIODWLRQ7KHFXUUHQWDUUDQJHPHQWV
KDYHDOORZHG1RUWKHUQ,UHODQGWRGHOLYHUWKHEHVWSDUWLFLSDWLRQUDWHV
LQKLJKHUHGXFDWLRQLQWKH8.LQFOXGLQJWKRVHIURPORZLQFRPH
EDFNJURXQGVDQGHQDEOHGRXUXQLYHUVLWLHVWRVXVWDLQDQGHQKDQFH
WKHTXDOLW\RIWKHLUDFDGHPLFRIIHULQJDQGUHVHDUFKFDSDELOLW\

+RZHYHUJLYHQWKHILQDQFLDOFKDOOHQJHVIDFHGE\WKH([HFXWLYHWKLV
RSWLRQZRXOGHLWKHUUHTXLUHWKHXQLYHUVLWLHVDQGWKHXQLYHUVLW\
FROOHJHVWRUHGXFHWKHLUVHUYLFHVE\WKHHTXLYDOHQWRIPSHU\HDU
RUUHTXLUHWKH'HSDUWPHQWWRUHGXFHRWKHUSURJUDPPHVE\DVLPLODU
DPRXQW

x 5DLVHIHHVWRD\HDUVXEMHFWWRDQQXDOLQIODWLRQDU\LQFUHDVHV
7KLVRSWLRQZRXOGPHDQWKDWVRPHPRUHVWXGHQWVZRXOG
TXDOLI\IRUIXOOJUDQWVXSSRUWZLWKQRVWXGHQWUHFHLYLQJOHVVJUDQW

x 5DLVHIHHVWREHWZHHQDQG7KLVRSWLRQZRXOGSURYLGH
IRUVOLJKWO\PRUHJHQHURXVUDWHVRIJUDQWVXSSRUWWKDQWKHSUHYLRXV
RSWLRQ

x 5DLVHIHHVWREHWZHHQDQGDVLQ(QJODQGDQG:DOHV

7KHSURSRVDOVDOVRLQFOXGH

x &RQWLQXLQJWRVXSSRUWVWXGHQWVZKRVWXG\LQRWKHUSDUWVRIWKH8.
 
WKURXJKWKHSURYLVLRQRIORDQVWRWKHIXOOYDOXHRIWKHIHHVFKDUJHGE\
WKH+(,DWZKLFKWKH\DUHVWXG\LQJ

x 7KHUHSD\PHQWRIORDQVWRFRPPHQFHDWDQHDUQLQJVWKUHVKROGRI
UDWKHUWKDQDWSUHVHQW

6HFWLRQ
)LYH
7KLVVHFWLRQEULQJVWRJHWKHUWKHRSWLRQVIRUFDSSLQJIHHVSURYLGLQJ
PDLQWHQDQFHVXSSRUWORDQDQGJUDQWDQGUHSD\PHQWWHUPVDQGVHWV
RXWSRWHQWLDOSDFNDJHVRIIHHVDQGVWXGHQWVXSSRUWIRUFRQVLGHUDWLRQ


6HFWLRQ
6L[
7KLVVHFWLRQVHWVRXWGHWDLOVRQDQXPEHURIRWKHUHOHPHQWVRIWKH
H[LVWLQJVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJHRQZKLFKWKH'HSDUWPHQWLVVHHNLQJ
YLHZV7KHVHHOHPHQWVLQFOXGH

x 7XLWLRQIHHVIRUVWXGHQWVDWWHQGLQJ1RUWKHUQ,UHODQG+(,VIURP
6FRWODQG(QJODQGDQG:DOHV

x )HHORDQVXSSRUWIRUKLJKHUHGXFDWLRQVWXGHQWVVWXG\LQJDW)XUWKHU
(GXFDWLRQ&ROOHJHV)(&V

x $FFHVVDJUHHPHQWVDQGEXUVDU\DUUDQJHPHQWV

x )HHORDQVXSSRUWIRU1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWVVWXG\LQJLQWKH
5HSXEOLFRI,UHODQG

x 3DUWWLPHVWXG\DUUDQJHPHQWV


6HFWLRQ
6HYHQ
7KLVVHFWLRQVHWVRXWDUDQJHRILVVXHVLQUHODWLRQWRWKHTXDOLW\RI
WHDFKLQJDQGOHDUQLQJSDUWLFXODUO\LQOLJKWRIWKHSRWHQWLDOIRULQFUHDVHG
LQFRPHDVWKHUHVXOWRIDQ\LQFUHDVHLQWXLWLRQIHHV

6HFWLRQ
(LJKW
7KLVVHFWLRQUHIHUVWRWKHHTXDOLW\LPSDFWDVVHVVPHQWZKLFKKDVEHHQ
SUHSDUHGE\WKH'HSDUWPHQWDQGZKLFKZLOOEHDYDLODEOHIRUSXEOLF
FRQVXOWDWLRQIRUWKHVDPHSHULRGDVWKLVFRQVXOWDWLRQSDSHU

 
 7KHLVVXHRIWKHIXWXUHSROLF\RQWXLWLRQIHHVDQGVWXGHQWILQDQFHDUUDQJHPHQWVLQ
1RUWKHUQ,UHODQGLVDVLJQLILFDQWRQHIRUPDQ\SHRSOHLQRXUVRFLHW\7KH
FRQVXOWDWLRQGRFXPHQWVHWVRXWWKHEDFNJURXQGDQGFRQWH[WDQGSXWVIRUZDUGD
QXPEHURIRSWLRQV,WLVLPSRUWDQWWKDW\RXVXEPLW\RXUYLHZVRQWKHVHNH\LVVXHV
DQGZHORRNIRUZDUGWRKHDULQJIURP\RX


 
&217(176


6HFWLRQ 7RSLF 3DJH5HI

 %DFNJURXQGDQGFRQWH[W


 ,QGHSHQGHQW5HYLHZRI9DULDEOH7XLWLRQ
)HHVDQG6WXGHQW)LQDQFH$UUDQJHPHQWV7KH
6WXDUW5HYLHZ


 'HYHORSPHQWVLQRWKHUDGPLQLVWUDWLRQV 
  
 2SWLRQVIRUIHHOHYHOVPDLQWHQDQFHVXSSRUWDQG
ORDQUHSD\PHQWWHUPV


 &RQVLGHUDWLRQRIRSWLRQVIRUIHHOHYHOVDQG
PDLQWHQDQFHVXSSRUW


 2WKHUFRPSRQHQWVRIWKHVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJH


 4XDOLW\RIWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ


 (TXDOLW\LPSDFWDVVHVVPHQW


 $GGLWLRQDOLQIRUPDWLRQ


  
$QQH[HV  
  
 2YHUYLHZRIFXUUHQWVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWV 



5XUDOSURRILQJGRFXPHQW





6FRSHRI,QGHSHQGHQW5HYLHZRI9DULDEOH)HHVDQG
6WXGHQW)XQGLQJ$UUDQJHPHQWV




6FRSHRI(FRQRPLFDQG6RFLDO5HVHDUFK&RXQFLO
SURMHFW


 
+2:725(6321'727+,6&2168/7$7,21

7KLVFRQVXOWDWLRQLVDYDLODEOHRQOLQHRQWKH'HSDUWPHQW¶VZHEVLWH

KWWSZZZGHOQLJRYXNFRQVXOWDWLRQ]RQH

,WUXQVIURP0DUFKWR-XQHDQGDSSOLHVWR1RUWKHUQ,UHODQG,QIRUPDWLRQ
RQKRZWRUHVSRQGFDQDOVREHIRXQGRQWKH'HSDUWPHQW¶VZHEVLWH&RUUHVSRQGHQWVDUH
DVNHGWRVXEPLWWKHLUYLHZVDVHDUO\DVSRVVLEOHGXULQJWKLVSHULRGWRDOORZDVPXFKWLPH
DVSRVVLEOHIRUFRQVLGHUDWLRQ

$ QXPEHU RI TXHVWLRQV KDYH EHHQ DVNHG WKURXJKRXW WKLV FRQVXOWDWLRQ SDSHU 7KHVH
TXHVWLRQV DUH FRQWDLQHG LQ VHFWLRQV  DQG DOVR VHSDUDWHO\ LQ D VXSSOHPHQWDU\
TXHVWLRQQDLUH 7KH TXHVWLRQQDLUH FDQ EH GRZQORDGHG LQ :RUG IRUPDW IURP WKH
'HSDUWPHQW¶VZHEVLWH

,IDSULQWHGFRS\RIWKHFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWRUWKHTXHVWLRQQDLUHLVUHTXLUHGWKH\FDQ
EHUHTXHVWHGIURPWKHFRQWDFWGHWDLOVSURYLGHGLQWKLVVHFWLRQ5HTXHVWVIRUWKLVSDSHULQ
GLIIHUHQWIRUPDWVDQGODQJXDJHVZLOODOVREHFRQVLGHUHG

$OO UHVSRQVHVQRWVXEPLWWHGHOHFWURQLFDOO\PXVWEHPDGH LQZULWLQJDQGDWWULEXWDEOHVR
WKDW WKHUH LV DQ REMHFWLYH UHFRUG RI WKH YLHZ H[SUHVVHG <RXU QDPH DGGUHVV DQG
RUJDQLVDWLRQ QDPH LI DSSOLFDEOH VKRXOG EH FOHDUO\ VWDWHG 5HVSRQVHV VKRXOG EH
VXEPLWWHGEHIRUHWKHFORVLQJGDWH


)5(('202),1)250$7,21

7KH'HSDUWPHQWZLOOSXEOLVKDVXPPDU\RIUHVSRQVHVIROORZLQJFRPSOHWLRQRIWKH
FRQVXOWDWLRQSURFHVV<RXUUHVSRQVHDQGDOORWKHUUHVSRQVHVWRWKHFRQVXOWDWLRQPD\
EHGLVFORVHGRQUHTXHVW7KH'HSDUWPHQWFDQRQO\UHIXVHWRGLVFORVHLQIRUPDWLRQLQ
H[FHSWLRQDOFLUFXPVWDQFHV$Q\DXWRPDWLFFRQILGHQWLDOLW\GLVFODLPHUJHQHUDWHGE\\RXU
,7V\VWHPZLOOEHWDNHQWRDSSO\RQO\WRWKHLQIRUPDWLRQLQ\RXUUHVSRQVHIRUZKLFK
FRQILGHQWLDOLW\KDVEHHQVSHFLILFDOO\UHTXHVWHG%HIRUH\RXVXEPLW\RXUUHVSRQVHSOHDVH
UHDGWKHSDUDJUDSKEHORZRQWKHFRQILGHQWLDOLW\RIFRQVXOWDWLRQVDQGLWZLOOSURYLGH\RX
ZLWKJXLGDQFHRQWKHOHJDOSRVLWLRQUHJDUGLQJDQ\LQIRUPDWLRQJLYHQE\\RXLQUHVSRQVH
WRWKLVFRQVXOWDWLRQ

7KH'HSDUWPHQWZLOOKDQGOHDQ\SHUVRQDOGDWD\RXSURYLGHDSSURSULDWHO\LQDFFRUGDQFH
ZLWK WKH'DWD3URWHFWLRQ$FW7KH)UHHGRPRI ,QIRUPDWLRQ$FWJLYHV WKHSXEOLFD
ULJKWRIDFFHVVWRDQ\LQIRUPDWLRQKHOGE\DSXEOLFDXWKRULW\QDPHO\WKH'HSDUWPHQWLQ
WKLVFDVH7KHULJKWRIDFFHVVWRLQIRUPDWLRQLQFOXGHVLQIRUPDWLRQSURYLGHGLQUHVSRQVHWR
D FRQVXOWDWLRQ 7KH 'HSDUWPHQW FDQQRW DXWRPDWLFDOO\ FRQVLGHU DV FRQILGHQWLDO DQ\
LQIRUPDWLRQVXSSOLHGWRLW LQUHVSRQVHWRDFRQVXOWDWLRQ+RZHYHUWKH'HSDUWPHQWGRHV
KDYHWKHUHVSRQVLELOLW\WRGHFLGHZKHWKHUDQ\LQIRUPDWLRQDERXW\RXULGHQWLW\VKRXOGEH
PDGHSXEOLFRUWUHDWHGDVFRQILGHQWLDO
 
7KLVSXEOLFFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWZLOOEHGLVWULEXWHGLQDFFRUGDQFHZLWKJXLGDQFHIURP
WKH0DFKLQHU\RI*RYHUQPHQW'LYLVLRQRIWKH2IILFHRI)LUVW0LQLVWHUDQGGHSXW\)LUVW
0LQLVWHUDQGWKH(TXDOLW\6FKHPHRIWKH'HSDUWPHQWIRU(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJ


5HVSRQVHVVKRXOGEHVHQWWR

3DWULFN6PLWK
6WXGHQW)LQDQFH)XWXUH3ROLF\%UDQFK
'HSDUWPHQWIRU(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJ
$GHODLGH+RXVH
$GHODLGH6WUHHW
%HOIDVW
%7)'

E\SPRQ)ULGD\-XQH


)RUIXUWKHULQIRUPDWLRQ

7HO
)D[
(PDLOSDWULFNVPLWK#GHOQLJRYXN
:HEVLWHKWWSZZZGHOQLJRYXNFRQVXOWDWLRQ]RQH



7KH'HSDUWPHQWFDQQRWDFFHSWUHVSRQVHVE\WHOHSKRQH*HQHUDOHQTXLU\FDOOVPD\EH
PDGHWRWKHDERYHQXPEHU






 
6(&7,2121(%$&.*5281'$1'&217(;7

,1752'8&7,21

 7KHSXUSRVHRIWKLVGRFXPHQWLVWRVHHNYLHZVRQWKHIXWXUHILQDQFLDO
DUUDQJHPHQWVIRUWKHIXQGLQJRIKLJKHUHGXFDWLRQDQGWKHDVVRFLDWHGVWXGHQW
VXSSRUWFRVWV

 1RUWKHUQ,UHODQG¶VKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRUPDNHVDQHVVHQWLDOFRQWULEXWLRQWRWKH
HFRQRP\DQGZLGHUVRFLHW\2XU+(,VDUHZHOOUHVSHFWHGDQGEHQFKPDUNZHOO
DJDLQVWWKHLUFRXQWHUSDUWVWKURXJKRXWWKHZRUOG<HWLQFRPPRQZLWKDOO8.
XQLYHUVLWLHVWKH\DUHUHTXLUHGWRFRPSHWHLQDJOREDOPDUNHWIRUWKHEHVWWHDFKHUV
DQGUHVHDUFKHUVVRWKDWWKH\FDQPDLQWDLQWKHVHKLJKVWDQGDUGV

 7KHLUVXFFHVVLVFULWLFDOWRWKHSHUIRUPDQFHRIWKHORFDOHFRQRP\2IWHQUHJDUGHG
DVWKHHQJLQHRIUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQWKHLUDFWLYLWLHVVXSSRUWZLGHULQLWLDWLYHV
WRDWWUDFWLQZDUGLQYHVWPHQWDQGFUHDWHKLJKTXDOLW\VXVWDLQDEOHMREV

 2YHUWKH\HDUVWKH\KDYHSURGXFHGPRVWRIWKHJUDGXDWHVRQZKRPRXU
EXVLQHVVHVSURIHVVLRQVDQGVHUYLFHVUHO\7KH\KDYHEHHQSDUWLFXODUO\
VXFFHVVIXOLQZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQDFURVVDOOVRFLRHFRQRPLFJURXSVWRWKH
H[WHQWWKDW1RUWKHUQ,UHODQGQRZKDVE\VRPHPDUJLQKLJKHUSDUWLFLSDWLRQUDWHV
DQGPRUHVWXGHQWVIURPVRFLRHFRQRPLFJURXSVWKDQ(QJODQG6FRWODQGDQG
:DOHV

 7KHIXQGLQJDUUDQJHPHQWVIRUKLJKHUHGXFDWLRQGRQRWRQO\LPSDFWRQWKHH[LVWLQJ
FRKRUWRIVWXGHQWVDQGWKH+(,V7KH\DOVRLPSDFWRQWKHIXWXUHSURVSHFWVRIDOO
RXUFKLOGUHQIRUZKRPZHKDYHDUHVSRQVLELOLW\WRSXWLQSODFHDVXVWDLQDEOH
DFFHVVLEOHKLJKHUHGXFDWLRQLQIUDVWUXFWXUHVRWKDWZKHQWKHLUWLPHFRPHVWKH\
KDYHWKHVDPHRUEHWWHURSSRUWXQLW\DVWKHFXUUHQWJHQHUDWLRQRIVWXGHQWVWR
PD[LPLVHWKHLUSRWHQWLDO

 7KHIXQGLQJDUUDQJHPHQWVLPSDFWWRRRQWKHIXWXUHSURVSHFWVRIRXUHFRQRP\$
FULWLFDOFRQVLGHUDWLRQWRDQ\UHYLVLRQRIWKHH[LVWLQJDUUDQJHPHQWVZLOOEHWR
VDIHJXDUGDQGVXSSRUWWKHFRQWULEXWLRQRXU+(,VPDNHWRWKHORFDOHFRQRP\
7KLVPHDQVWKH\PXVWEHHQDEOHGWRSUHVHUYHDQGEXLOGWKHLULQWHUQDWLRQDO
UHSXWDWLRQDQGSURPRWHH[FHOOHQFHLQWHDFKLQJDQGUHVHDUFKVRWKDWZHFRQWLQXH
WRKDYHDKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPZKLFKFRPSDUHVIDYRXUDEO\ZLWKWKHWRS
SHUIRUPLQJHFRQRPLHVWKURXJKRXWWKHZRUOG7KHIXQGLQJDUUDQJHPHQWVLPSDFW
RQWKHWD[SD\HUDVZHOOZKRXQWLOWXLWLRQIHHVZHUHLQWURGXFHGPHWWKHIXOOFRVWRI
JUDGXDWHV¶WHUWLDU\HGXFDWLRQ7KHIXWXUHEDODQFHEHWZHHQSXEOLFWD[SD\HUDQG
SULYDWHJUDGXDWHIXQGLQJRIWHUWLDU\HGXFDWLRQLVDNH\FRQVLGHUDWLRQLQDQ\
UHYLVHGDUUDQJHPHQWVSDUWLFXODUO\DVPDQ\RIWKHWD[SD\HUVZLOOHDUQOHVVWKDQWKH
JUDGXDWHVIRUZKRVHHGXFDWLRQWKH\SD\

 
&XUUHQW)XQGLQJDUUDQJHPHQWVIRU+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQVDQGVWXGHQWV

 ,QWKHFRPELQHGLQFRPHRIWKHXQLYHUVLWLHVDQGXQLYHUVLW\FROOHJHVLQ
1RUWKHUQ,UHODQGZDVDSSUR[LPDWHO\PRIZKLFKRYHUPZDVSURYLGHG
GLUHFWO\E\WKH'HSDUWPHQWIRU(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJWKH'HSDUWPHQWLQWKH
IRUPRIWHDFKLQJJUDQWDQGIXQGLQJIRUUHVHDUFK7KH'HSDUWPHQWDOVRIXQGVWKH
SURYLVLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQLQWKH)XUWKHU(GXFDWLRQ&ROOHJHV)(&V,Q
VRPHPZDVPDGHDYDLODEOHIRUWKHGHOLYHU\RIKLJKHUHGXFDWLRQLQ
)(&V

 ,QDGGLWLRQWRGLUHFWJUDQWVXSSRUWIURPJRYHUQPHQWDNH\VRXUFHRIIXQGLQJIRU
WKH+(,VDQG)(&VLVWKURXJKWXLWLRQIHHLQFRPH9DULDEOHWXLWLRQIHHVDQGQHZ
HQKDQFHGVWXGHQWILQDQFHDUUDQJHPHQWVZHUHLQWURGXFHGLQ6HSWHPEHUDW
WKHVDPHWLPHDVWKH\ZHUHLQWURGXFHGLQ(QJODQG,QLQWURGXFLQJWKHVH
DUUDQJHPHQWVLWZDVDFNQRZOHGJHGWKDWJUDGXDWHVDVEHQHILFLDULHVZRXOGKDYH
WREHDUDJUHDWHUVKDUHRIWKHFRVWRIWKHLUKLJKHUHGXFDWLRQLIWKH1RUWKHUQ,UHODQG
KLJKHUHGXFDWLRQVHFWRUZDVQRWWREHSURJUHVVLYHO\GLVDGYDQWDJHGFRPSDUHGWR
(QJODQG+(,VDQG)(&VLQ1RUWKHUQ,UHODQGQHHGHGWRKDYHWKHVDPH
RSSRUWXQLW\WRVHFXUHWKHDGGLWLRQDOIXQGLQJZKLFKYDULDEOHIHHVZRXOGEULQJWR
KHOSPHHWORQJWHUPFKDOOHQJHVWRPDLQWDLQDQGLPSURYHVWDQGDUGVZLGHQ
DFFHVVVWUHQJWKHQOLQNVZLWKEXVLQHVVDQGEHFRPHPRUHLQWHUQDWLRQDOO\
FRPSHWLWLYH,Q1RUWKHUQ,UHODQG¶VXQLYHUVLWLHVJHQHUDWHGVRPHP
IURPWXLWLRQIHHV

 $OWKRXJKVWXGHQWVDUHUHTXLUHGWRSD\IHHVWRWKH+(,VDQG)(&VWKH
'HSDUWPHQWSURYLGHVDQH[WHQVLYHUDQJHRIILQDQFLDOPHDVXUHVWRVXSSRUWIXOO
WLPHXQGHUJUDGXDWHKLJKHUHGXFDWLRQVWXGHQWV7KHUHLVRIWHQDQHPSKDVLVRU
IRFXVRQWKHOHYHODWZKLFKWXLWLRQIHHVDUHVHW+RZHYHULWLVLPSRUWDQWWR
UHFRJQLVHWKDWWKHVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWVSURYLGHDµSDFNDJH¶RIVXSSRUW
ZKLFKHQFRPSDVVHV7XLWLRQ)HH/RDQV0DLQWHQDQFH*UDQWV0DLQWHQDQFH/RDQV
DQGWKH5HSD\PHQW$UUDQJHPHQWV

 7KHFRVWRIWXLWLRQIHHORDQVDQGPDLQWHQDQFHORDQVLVPHWLQIXOOE\+07UHDVXU\
XQGHUWKHµDQQXDOO\PDQDJHGH[SHQGLWXUH¶DUUDQJHPHQWVDQGGRQRWUHSUHVHQWD
FKDUJHDJDLQVWWKH1,%ORFNJUDQW+RZHYHUWKH'HSDUWPHQWIRU(PSOR\PHQW
DQG/HDUQLQJGRHVEHDUWKHFRVWRIVXEVLGLVLQJWKHORDQVDQGWKLVHTXDWHVWR
DERXWRIWKHORDQYDOXH7KH'HSDUWPHQWDOVREHDUVWKHFRVWRIDOOVWXGHQW
JUDQWV

 7XLWLRQIHHVDUHFXUUHQWO\FDSSHGDWSHUDQQXP$OWKRXJKWKHVHIHHV
PXVWEHSDLGE\DOOVWXGHQWVWKH\GRQRWKDYHWRSD\WKHPXSIURQW,QVWHDGWKH
IHHVFDQEHSDLGE\ZD\RIDWXLWLRQIHHORDQ$OOVWXGHQWVFDQDSSO\IRUDWXLWLRQ
IHHORDQDVZHOODVRWKHUVXSSRUWGHSHQGLQJRQWKHLULQGLYLGXDOFLUFXPVWDQFHV
(OLJLEOHSDUWWLPHXQGHUJUDGXDWHVWXGHQWVFDQDOVRDSSO\IRUVWXGHQWVXSSRUWLQ
WKHIRUPRIDIHHDQGFRXUVHJUDQW

 
 7XLWLRQIHHORDQVDORQJZLWKWKHPDLQWHQDQFHORDQVWKDWDVVLVWVWXGHQWVLQ
PHHWLQJVWKHLUOLYLQJFRVWDUHFXUUHQWO\UHSD\DEOHRQO\ZKHQWKHUHFLSLHQWLV
HDUQLQJLQH[FHVVRIDQGDUHUHSDLGDWWKHUDWHRIRIWKHLQFRPHRYHU
WKHWKUHVKROG'HWDLOVRIWKHFXUUHQWVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWVDUHSURYLGHG
DW$QQH[

 ,QWXLWLRQIHHORDQVDQGPDLQWHQDQFHORDQVDPRXQWLQJWRVRPHP
ZHUHLVVXHGWRVWXGHQWVIURP1RUWKHUQ,UHODQG1RQUHSD\DEOHPDLQWHQDQFH
JUDQWVXSSRUWRIVRPHPZDVDOVRSURYLGHG7KHVWXGHQWORDQVWKDWDUH
SURYLGHGDUHKHDYLO\VXEVLGLVHGE\*RYHUQPHQWSULPDULO\WRNHHSLQWHUHVWUDWHV
ORZDQGWRDOORZIRUZULWHRIILQFHUWDLQFLUFXPVWDQFHVDQGWKHFRVWVRIWKLVVXEVLG\
DOVRDPRXQWHGWRVRPHP7KLVVXEVLG\LVFRPPRQO\UHIHUUHGWRDVWKH
³QRWLRQDOORDQVXEVLG\´

&2168/7$7,21352326$/6

 $V-RDQQH6WXDUWUHFRJQLVHGLQKHULQGHSHQGHQWUHSRUWDQGXSGDWHLWLVLPSRUWDQW
WKDWWKHWXLWLRQIHHDQGILQDQFLDOVXSSRUWPRGHOGHYHORSHGIRU1RUWKHUQ,UHODQGLV
FRQVLGHUHGDQGWUHDWHGDVDFRPSOHWHSDFNDJHUDWKHUWKDQDVVLQJOHRUVHSDUDWH
HOHPHQWV$VLQGLFDWHGDERYHWKHIRXUNH\HOHPHQWVDUH

x 7XLWLRQIHHVDQGWXLWLRQIHHORDQV
x 0DLQWHQDQFHJUDQWV
x 0DLQWHQDQFHORDQVDQG
x 5HSD\PHQWDUUDQJHPHQWV

 ,QWKLVFRQWH[WWKLVFRQVXOWDWLRQSDSHURXWOLQHVDQXPEHURIRSWLRQVDQGVHHNV
YLHZVLQUHODWLRQWRWKHIROORZLQJSROLF\DUHDV

x )HHOHYHOVDQGWXLWLRQIHH/RDQV

x 0DLQWHQDQFHVXSSRUW±JUDQWDQGORDQDUUDQJHPHQWV

x /RDQUHSD\PHQWWHUPV

x +(,EXUVDU\

x 1RUWKHUQ,UHODQGGRPLFLOHVVWXG\LQJLQ*UHDW%ULWDLQDQGWKH5HSXEOLFRI
,UHODQG

x )XQGLQJRISDUWWLPHVWXGHQWVDQG

x 4XDOLW\


 
 ,QGHYHORSLQJWKHSURSRVDOVDNH\LQIOXHQFHKDVEHHQHQVXULQJWKDWDEDODQFHLV
PDLQWDLQHGEHWZHHQDFFHVVH[FHOOHQFHDQGDIIRUGDELOLW\7KHSROLF\LQWHQWLRQ
WKHUHIRUHLVWREULQJIRUZDUGSURSRVDOVWKDWVHHNWRFRQWLQXHRXUSURXGUHFRUGRI
KDYLQJWKHEHVWKLJKHUHGXFDWLRQSDUWLFLSDWLRQUDWHVLQWKH8.IRUWKRVHIURP
VRFLDOO\GLVDGYDQWDJHGEDFNJURXQGVDOORZRXU+(,VWRUHPDLQLQWHUQDWLRQDOO\
FRPSHWLWLYHDQGHQVXUHWKDWWKHVKDUHRIWKHIXQGLQJDWWULEXWDEOHWRWKHSXEOLF
SXUVHUHPDLQVDIIRUGDEOH7KLVLVLOOXVWUDWHGEHORZ

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
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 
,QFRQVLGHULQJWKHYDULRXVRSWLRQVWKDWDUHDYDLODEOHWKHUHDUHWZRNH\GULYHUV

  3ROLF\WKHGHJUHHWRZKLFKLWLVFRQVLGHUHGDSSURSULDWHIRUJUDGXDWHVWR
FRQWULEXWHWRWKHFRVWVRIWKHLUKLJKHUHGXFDWLRQJLYHQWKHOLIHORQJEHQHILWVWKDW
LWFRQYH\VUDWKHUWKDQKDYLQJWKHWD[SD\HUPDQ\RIZKRPZRXOGEHRQORZHU
LQFRPHVWKDQJUDGXDWHVPHHWWKHIXOOFRVWV

  )LQDQFHWKHGHJUHHWRZKLFKIXUWKHUFRQWULEXWLRQVIURPJUDGXDWHVDUHUHTXLUHG
LIH[LVWLQJFDSDFLW\VHUYLFHTXDOLW\DQGOHYHOVRIVWXGHQWVXSSRUWDUHWREH
PDLQWDLQHGRUSRWHQWLDOO\HQKDQFHG

 
6(&7,217:2,1'(3(1'(175(9,(:2)9$5,$%/(78,7,21)((6$1'
678'(17),1$1&($55$1*(0(1767+(678$575(9,(:

 ,QWKH(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJ0LQLVWHU/RUG(PSH\RI6KDQGRQ0/$
FRPPLWWHGWRDQLQGHSHQGHQWUHYLHZRIWKHYDULDEOHWXLWLRQIHHDQGVWXGHQW
ILQDQFHDUUDQJHPHQWV7KHUHYLHZZDVIRUPDOO\ODXQFKHGLQ'HFHPEHUZLWK
-RDQQH6WXDUW&KDLURIWKH,QVWLWXWHRI'LUHFWRUVLQ1RUWKHUQ,UHODQGDSSRLQWHGDV
LWVFKDLUSHUVRQDQGFRQVHTXHQWO\WKLVSLHFHRIZRUNEHFDPHNQRZQDVWKH6WXDUW
5HYLHZ

 $VSDUWRIWKHUHYLHZSURFHVVWKH'HSDUWPHQWDOVRFRPPLVVLRQHGDQ
LQGHSHQGHQWUHVHDUFKSURMHFWHQWLWOHG³8WLOLVDWLRQRIH[LVWLQJGDWDVRXUFHVWR
FRQWULEXWHWRZDUGVDQHYLGHQFHEDVHIRUWKHUHYLHZRIYDULDEOHIHHVLQ1RUWKHUQ
,UHODQG´

 7KHVFRSHRIWKH6WXDUW5HYLHZLQFOXGHGFRQVLGHUDWLRQRI

R 7KHLPSDFWRIWKHFXUUHQWXQGHUJUDGXDWHIHHDUUDQJHPHQWVRQ+(,VLQ
1RUWKHUQ,UHODQG

R 7KHLPSDFWRIWKHFXUUHQWXQGHUJUDGXDWHIHHDUUDQJHPHQWVRQH[LVWLQJDQG
SURVSHFWLYHVWXGHQWVGRPLFLOHGLQ1RUWKHUQ,UHODQGDQG

R 7RLQIRUPIXWXUHXQGHUJUDGXDWHIHHDQGVWXGHQWILQDQFHSROLF\IRU1RUWKHUQ
,UHODQG

,03$&72))((672'$7(

 7KHUHVHDUFKSURMHFWWKDWFRQWULEXWHGWRWKHHYLGHQFHEDVHIRUWKH6WXDUWUHYLHZ
ZDVFRQGXFWHGE\'U$OHVVDQGUD)DJJLDQDUHVHDUFKIHOORZZLWKWKH(FRQRPLF
DQG6RFLDO5HVHDUFK&RXQFLO(65&7KHIXOOSURMHFWUHSRUWFDQEHIRXQGRQWKH
'(/ZHEVLWHKWWSZZZGHOQLJRYXNHIIHFWRIYDULDEOHWXLWLRQIHHVLQWHULP
UHSRUWSGI,WFRQVLGHUHGWKHIROORZLQJLVVXHV

x 7KHLPSDFWRIWKHLQWURGXFWLRQRIYDULDEOHIHHVRQVWXGHQWSDUWLFLSDWLRQ

x 7KHLPSDFWRIWKHLQWURGXFWLRQRIYDULDEOHWXLWLRQIHHVRQVWXGHQWUHWHQWLRQERWK
LQWHUPVRIGURSRXWVDQGPLJUDWLRQSDWWHUQVWRDQGIURPWKHUHVWRIWKH8.DQG
SRVVLEO\WKH5HSXEOLFRI,UHODQGDQG

x 7KHLPSDFWRIWKHLQWURGXFWLRQRIYDULDEOHWXLWLRQIHHVRQVWXGHQWILQDQFHVXSWDNH
DQGUHSD\PHQWRIORDQVXSWDNHRIPDLQWHQDQFHJUDQWVXSWDNHRILQVWLWXWLRQDO
EXUVDULHVRYHUDOOGHEWOHYHOV

 7KHSURMHFWFRQFOXGHGWKDWWKHUHZDVOLWWOHHYLGHQFHWRVXJJHVWWKDWWKH
LQWURGXFWLRQRIYDULDEOHIHHVKDGDQ\LPSDFWRQKLJKHUHGXFDWLRQSDUWLFLSDWLRQ
 
UDWHV*LYHQLWVWLPLQJWKLVUHVHDUFKZDVOLPLWHGWRWKHXVHRIGDWDIRUWKHWZR
DFDGHPLF\HDUVSRVWWKHLQWURGXFWLRQRIYDULDEOHIHHVLHDQG

 7KHILQDOUHSRUWIURPWKH6WXDUW5HYLHZZKLFKKDGDFFHVVWRDIXUWKHU\HDU¶VGDWD
FRQFOXGHGVLPLODUO\WKDWWKHLQWURGXFWLRQRIYDULDEOHIHHVKDGOLWWOH
LPSDFWRQSDUWLFLSDWLRQUDWHV


7+(%52:1(5(9,(:,1(1*/$1'±.(<',))(5(1&(6,16&23(

 ,Q(QJODQGWKHSUHYLRXVJRYHUQPHQWKDGDOVRFRPPLWWHGWRDUHYLHZOHGE\DQ
LQGHSHQGHQWFRPPLVVLRQWRH[DPLQHWKHYDULDEOHWXLWLRQIHHUHJLPHRQFHGDWD
ZDVDYDLODEOHDERXWWKHILUVW\HDUVRIRSHUDWLRQRIYDULDEOHWXLWLRQIHHV7KLV
UHYLHZZKLFKLQFOXGHGIXQGLQJRIWKHKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRUDQGVWXGHQWILQDQFH
LQ(QJODQGZDVFKDLUHGE\/RUG%URZQHRI0DGLQJOH\DQGFRPPHQFHGLQ
1RYHPEHU

 8QOLNHWKH6WXDUWUHYLHZZKLFKZDVUHVWULFWHGWRYDULDEOHIHHVLHIXOOWLPH
XQGHUJUDGXDWHVWXG\/RUG%URZQHZDVWDVNHGZLWKPDNLQJUHFRPPHQGDWLRQVWR
*RYHUQPHQWRQSDUWWLPHDQGSRVWJUDGXDWHVWXG\DQGWKHIXQGLQJRIWKHKLJKHU
HGXFDWLRQVHFWRULQJHQHUDO


.(<5(&200(1'$7,2162)7+(678$575(9,(:$1'83'$7(

 $VLQGLFDWHGSUHYLRXVO\WKHLQGHSHQGHQWUHYLHZRIYDULDEOHIHHVDQGVWXGHQW
ILQDQFHDUUDQJHPHQWVFRPPHQFHGLQ'HFHPEHUDQGUHSRUWHGGXULQJ
,QNHHSLQJZLWKKHURULJLQDOUHFRPPHQGDWLRQVZKLFKDQWLFLSDWHGDQHHGWR
FRQVLGHUWKHRXWFRPHRIWKHUHYLHZLQ(QJODQGLQ2FWREHU-RDQQH6WXDUW
ZDVDVNHGWRXSGDWHKHUUHSRUWWRWDNHDFFRXQWRIWKH%URZQH5HYLHZDQGDOVR
WKHRXWFRPHRIWKH&RPSUHKHQVLYH6SHQGLQJ5HYLHZ7KHXSGDWHZDV
VXEPLWWHGWRWKH0LQLVWHULQ-DQXDU\

 7KURXJKRXWWKHUHYLHZDQGXSGDWHSURFHVV-RDQQH6WXDUWZDVVXSSRUWHGE\D
VWHHULQJJURXSFRPSULVLQJRINH\VWDNHKROGHUVZLWKLQWKH+(VHFWRUWRHQVXUH
WKHLULQWHUHVWVZHUHUHSUHVHQWHG7KHVHZHUH

 1DWLRQDO8QLRQRI6WXGHQWV8QLRQRI6WXGHQWV,UHODQG
 1DWLRQDO$VVRFLDWLRQRI6WXGHQW0RQH\$GYLVHUV
 4XHHQ¶V8QLYHUVLW\%HOIDVW
 8QLYHUVLW\RI8OVWHU
 6W0DU\¶V8QLYHUVLW\&ROOHJH
 6WUDQPLOOLV8QLYHUVLW\&ROOHJH
 &ROOHJHV1RUWKHUQ,UHODQGIRUPHUO\$VVRFLDWLRQRI1RUWKHUQ,UHODQG
&ROOHJHV
 2SHQ8QLYHUVLW\
 
 'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG6RFLDO6HUYLFHVDQG3XEOLF6DIHW\
 'HSDUWPHQWRI)LQDQFHDQG3HUVRQQHO
 'HSDUWPHQWRI$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQW
 'HSDUWPHQWIRU6RFLDO'HYHORSPHQW
 'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ


 7KHRULJLQDOUHSRUWIURPWKH6WXDUW5HYLHZZDVVXEPLWWHGWRWKH0LQLVWHULQ0DUFK
,WZDVQRWSXEOLVKHGLPPHGLDWHO\GXHWRWKH:HVWPLQVWHUHOHFWLRQVDQG
VXEVHTXHQWO\EHFDXVHWKHSXEOLFDWLRQRIWKH%URZQHUHSRUWZKLFKZDVFOHDUO\RI
UHOHYDQFHZDVDQWLFLSDWHGLQ(QJODQG7KHUHSRUWZDVSXEOLVKHGLQ2FWREHU
WRFRLQFLGHZLWKWKHUHOHDVHRI/RUG%URZQH¶VUHSRUW7KHNH\
UHFRPPHQGDWLRQVLQWKH6WXDUWUHSRUWZHUH

R WRPDLQWDLQIHHOHYHOVDWWKHFXUUHQWOHYHOVLQUHDOWHUPVEXWWKDWWKLV
SRVLWLRQVKRXOGEHUHYLHZHGLQOLJKWRIWKHRXWFRPHVRIWKH%URZQH5HYLHZ
LQ(QJODQGSDUWLFXODUO\LIWKHUHFRPPHQGDWLRQVRIWKDWUHYLHZFRXOGLPSDFW
VLJQLILFDQWO\RQVWXGHQWIORZVEHWZHHQ1RUWKHUQ,UHODQGDQG(QJODQG

R WRDOLJQWKHPDLQWHQDQFHJUDQWWKUHVKROGVIRUPHDQVWHVWLQJFORVHUWRWKRVH
ZKLFKFXUUHQWO\DSSO\LQ(QJODQGDQGUHWDLQWKHFXUUHQWKLJKHUGLIIHUHQWLDOLQ
PD[LPXPDPRXQWSDLGWRVWXGHQWVIURP1RUWKHUQ,UHODQG,WIXUWKHU
UHFRPPHQGHGWKDWDVLQWKHFDVHRIIHHOHYHOVLWZRXOGEHSUXGHQWWR
UHYLHZWKHPDLQWHQDQFHJUDQWSDFNDJHIRU1,VWXGHQWVRQFHWKH%URZQH
UHYLHZKDVUHSRUWHGSDUWLFXODUO\LIWKDWUHYLHZPDNHVUHFRPPHQGDWLRQV
ZLWKUHJDUGWRLQFRPHWKUHVKROGVDQG

R WRUHYLHZWKHFXUUHQWUHJLVWUDWLRQIHHJUDQWDQGPDLQWHQDQFHVXSSRUWIRU
1RUWKHUQ,UHODQGGRPLFLOHVVWXG\LQJLQWKH5HSXEOLFRI,UHODQG7KHFXUUHQW
DUUDQJHPHQWVDUHFXUUHQWO\RXWRIVWHSZLWKWKRVHZKLFKDSSO\WRVWXGHQWV
VWXG\LQJDW+(,VLQWKH8.

 $VWKH%URZQHUHSRUWLQ(QJODQGDQGWKHRXWFRPHRIWKHFRPSUHKHQVLYH
VSHQGLQJUHYLHZZHUHPDGHSXEOLFDQGLQNHHSLQJZLWKWKHRULJLQDO
UHFRPPHQGDWLRQVRIWKH6WXDUWUHSRUWWKH0LQLVWHUDVNHG-RDQQH6WXDUWWRUHYLHZ
KHUUHSRUWDQGUHFRPPHQGDWLRQVDQGXSGDWHWKHPLIDSSURSULDWH7KLV
UHFRJQLVHGDPRQJRWKHUWKLQJVWKDWWKHILQDQFLDOHQYLURQPHQWZDVQRZYHU\
GLIIHUHQWWRWKDWZKLFKH[LVWHGZKHQ-RDQQH6WXDUWRULJLQDOO\FRPPHQFHGWKH
LQGHSHQGHQWUHYLHZRIWXLWLRQIHHVDQGVWXGHQWILQDQFHDUUDQJHPHQWVLQ-DQXDU\


 -RDQQH6WXDUW¶VXSGDWHZDVUHFHLYHGDQGSXEOLVKHGRQ)HEUXDU\,WZDV
FOHDUO\LQGLFDWHGZLWKLQWKHGRFXPHQWWKDWLWXSGDWHGEXWGLGQRWUHSODFHWKH
RULJLQDOUHSRUW7KHXSGDWHFRQVLGHUHGWKHH[WHUQDOIDFWRUVWKDWZHUHXQNQRZQDW
WKHWLPHWKHRULJLQDOUHYLHZZDVFRPSOHWHG7KHVHIDFWRUVZHUH

 
x 7KH8.*RYHUQPHQWFKDQJHVWRWKHIHHVWUXFWXUHDQGUHSD\PHQWWHUPVLQ
(QJODQGIROORZLQJWKH%URZQH5HYLHZ
x 7KH:HOVK$VVHPEO\*RYHUQPHQWFKDQJHVWRWKHIHHVWUXFWXUHLQ:DOHV
DQG
x 7KHLPSDFWRIWKH&RPSUHKHQVLYH6SHQGLQJ5HYLHZRQWKH1,%ORFNJUDQW
DQGWKH([HFXWLYH¶VGUDIWEXGJHWSURSRVDOVIRUWKURXJKWR
IRUWKH'HSDUWPHQWIRU(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJ

 $VDUHVXOWRIWKHLPSDFWRIWKHIDFWRUVVWDWHGDERYHWKHXSGDWHSURSRVHGD
PRGHOZKLFKLQFRUSRUDWHVWXLWLRQIHHVPDLQWHQDQFHJUDQWVDQGUHSD\PHQWWHUPV
7KHDSSURDFKUHFRPPHQGHGE\-RDQQH6WXDUWLV±

x 5HWHQWLRQRIWKHEDVLFIHHDWWKHFXUUHQWOHYHO
x ,QFUHDVHRIWKHIHHFDSWREHWZHHQDQGIURPWKHFXUUHQW
FDSRI
x $OLJQ0DLQWHQDQFH*UDQW7KUHVKROGVZLWK(QJODQGDQGPDLQWDLQKLJKHU
PD[LPXPJUDQWRI
x ,QFUHDVHWKHUHSD\PHQWWKUHVKROGWRDQG
x $GRSWWKH8.*RYHUQPHQWIHHVWUXFWXUHRIDEDVLFIHHRIDQGD
PD[LPXPIHHFDSRIIRUQRQ1,GRPLFLOHVVWXG\LQJDW1,+(,V

 ,QKHUXSGDWH-RDQQH6WXDUWUHIOHFWVWKDWWKHUHFRPPHQGDWLRQVSURYLGHDIDLUDQG
VXVWDLQDEOHIXQGLQJPRGHOIRUVWXGHQWV+(,VJRYHUQPHQWDQGWD[SD\HUV)RU
VWXGHQWVWKHIHHVWUXFWXUHSURSRVHGLVORZHUWKDQWKDWEHLQJLQWURGXFHGLQ:DOHV
DQG(QJODQGDQGDQHVWLPDWHGDGGLWLRQDOVWXGHQWVZRXOGEHQHILWIURPWKH
PD[LPXPPDLQWHQDQFHJUDQWRIZLWKQRVWXGHQWVFXUUHQWO\HOLJLEOHIRU
PDLQWHQDQFHJUDQWVKDYLQJWKHLUJUDQWVGHFUHDVHG7KLVLVSDUWLFXODUO\LPSRUWDQW
WRHQVXUHWKDW1,FRQWLQXHVWRKDYHEHWWHUWKDQDYHUDJHLQWKH8.OHYHOVRI
SDUWLFLSDWLRQIURPORZHUVRFLRHFRQRPLFJURXSV

 ,QDGGLWLRQXQGHUKHUUHFRPPHQGHGPRGHOQRIHHVRUPDLQWHQDQFHORDQVZLOO
KDYHWREHUHSDLGXQWLOVWXGHQWVKDYHFRPSOHWHGWKHLUVWXGLHVDQGDUHHDUQLQJ
RUDERYH7KHUHSD\PHQWDPRXQWSHUPRQWKLVUHODWHGWRHDUQLQJVDQG
QRWWRWKHYDOXHRIWKHVWXGHQWORDQLQFXUUHGHQVXULQJWKDWDFFHVVWRKLJKHU
HGXFDWLRQFRQWLQXHVWREHEDVHGRQDELOLW\DQGQRWDIIRUGDELOLW\7KLVLVLOOXVWUDWHG
LQWKHWDEOHDWSDUDJUDSK

 )RU+(,VWKHUHGXFWLRQLQWKHWHDFKLQJJUDQWZRXOGEHOHVVWKDQWKDWIRU+(,VLQ
(QJODQGDQG:DOHVDQGIOH[LELOLW\LVSURYLGHGZLWKLQWKHIHHVWUXFWXUHWRHQDEOH
YDULDELOLW\WREHLQWURGXFHG-RDQQH6WXDUWVXJJHVWVWKDWWKLVLVRISDUWLFXODU
LPSRUWDQFHWR)(&VZKLFKLQDPDMRULW\RIFDVHVFKDUJHOHVVWKDQWKHPD[LPXP
FDSIRU+1'VDQGIRXQGDWLRQGHJUHHV

 ,QDGGLWLRQ-RDQQH6WXDUWVXJJHVWVWKDWWKHUHLVVFRSHWRJHQHUDWHDGGLWLRQDOIHH
LQFRPHE\LQFUHDVLQJWKHQXPEHURIVWXGHQWVIURPWKHUHVWRIWKH8.ZKRVWXG\LQ
1,5HOD[DWLRQRIWKH0D[LPXP6WXGHQW1XPEHU0D61FDSFRXOGFUHDWH
 
DGGLWLRQDOSODFHVVRPHRIZKLFKFRXOGEHILOOHGE\VWXGHQWVIURPWKHUHVWRIWKH
8.7KH0D61LVRQHRIWKHDUHDVLQFOXGHGLQWKHµ'HYHORSPHQWRID+LJKHU
(GXFDWLRQ6WUDWHJ\IRU1RUWKHUQ,UHODQG¶FRQVXOWDWLRQGRFXPHQWVHHSDUDJUDSKV
WRIRUPRUHLQIRUPDWLRQ

 7KH6WXDUWUHSRUWDQGXSGDWHDOVRPDNHRWKHUUHFRPPHQGDWLRQVDQXPEHURI
ZKLFKDUHEHLQJFRQVLGHUHGLQWKHFRQWH[WRIWKHFRQVXOWDWLRQRQWKHGHYHORSPHQW
RID+LJKHU(GXFDWLRQ6WUDWHJ\IRU1RUWKHUQ,UHODQGDQGWKHFRQVXOWDWLRQRQD
5HJLRQDO6WUDWHJ\IRU:LGHQLQJ3DUWLFLSDWLRQLQ+LJKHU(GXFDWLRQ%RWKRIWKHVH
GRFXPHQWVDUHDYDLODEOHRQWKH'HSDUWPHQW¶VZHEVLWH

 7KHIXOOUHSRUWDQGXSGDWHIURPWKH6WXDUW5HYLHZFDQEHGRZQORDGHGDW
KWWSZZZGHOQLJRYXNLQGH[SXEOLFDWLRQVSXEVKLJKHU
HGXFDWLRQYDULDEOHIHHVUHYLHZKWP


5(/$7(''(9(/230(176

'UDIW%XGJHW±

 )ROORZLQJWKHRXWFRPHRIWKH8.¶V&RPSUHKHQVLYH6SHQGLQJ5HYLHZLQ2FWREHU
WKH1RUWKHUQ,UHODQG([HFXWLYH¶V'UDIW%XGJHWZDVDQQRXQFHGLQ
PLG'HFHPEHUDQGSXEOLVKHGIRUDSXEOLFFRQVXOWDWLRQXQWLOPLG)HEUXDU\
7KH'HSDUWPHQWIRU(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJVXEVHTXHQWO\SXEOLVKHGD
FRQVXOWDWLRQGRFXPHQWVHWWLQJRXWWKHLPSDFWRIWKHGUDIW1RUWKHUQ,UHODQGEXGJHW
IRUWKH'HSDUWPHQWDQGLGHQWLI\LQJWKHLVVXHVDQGFKDOOHQJHVWKDWLWIDFHVRYHU
WKHEXGJHWSHULRG

 7KH([HFXWLYH¶VSURSRVHGEXGJHWVHWWOHPHQWPHDQVWKDWRQDOLNHIRUOLNHEDVLV
WKH'HSDUWPHQWZLOOIDFHDUHGXFWLRQLQIXQGLQJFRPSDUHGWRRIEHWZHHQ
PDQGPLQHDFKRIWKHIRXU\HDUVRIWKHVSHQGLQJUHYLHZSHULRG,WDOVR
IDFHVVLJQLILFDQWXQIXQGHGLQHVFDSDEOHSUHVVXUHVDVVRFLDWHGZLWKWKHH[LVWLQJ
VWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWVWKHFRVWVIDOOLQJWRWKHHPSOR\PHQWVHUYLFH
DVVRFLDWHGZLWKWKHHFRQRPLFGRZQWXUQDQGZHOIDUHUHIRUPWKHFHVVDWLRQRIWLPH
OLPLWHGIXQGLQJFXUUHQWO\XVHGWRVXSSRUWDQXPEHURILPSRUWDQWUHVHDUFKDQG
LQQRYDWLRQSURJUDPPHV7RDGGUHVVWKHVHDQGRWKHUSUHVVXUHVWKH'HSDUWPHQW
ZLOOQHHGWRPDNHVDYLQJVDFURVVLWVEXGJHWRIVRPHPSHU\HDUE\

 7KH'HSDUWPHQW¶VVWUDWHJ\WRGHOLYHUWKHVHVLJQLILFDQWUHGXFWLRQVLQVSHQGKDV
EHHQEDVHGRQWKHIROORZLQJIRXUSULQFLSOHV

x VTXHH]LQJRXWXQQHFHVVDU\EXUHDXFUDF\DQGFRQFHQWUDWLQJUHVRXUFHRQ
IURQWOLQHVHUYLFHV
x EHDULQJGRZQRQSD\DQGSULFHLQIODWLRQ
x ZKLOHUHFRJQLVLQJWKHEHQHILWRISXEOLFLQYHVWPHQWLQVHUYLFHVVHHNLQJ
JUHDWHUFRQWULEXWLRQVIURPVHUYLFHXVHUVDQGEHQHILFLDULHVDQG
 
x ORRNLQJIRULPSURYHPHQWVLQHIILFLHQF\IURPWKH+LJKHU(GXFDWLRQ6HFWRU

 ,IWKH'HSDUWPHQWLVWRSUHVHUYHFDSDFLW\LQWKHIXUWKHUHGXFDWLRQVHFWRUWKH
HPSOR\PHQWVHUYLFHDQGLQVNLOOVSURYLVLRQKLJKHUHGXFDWLRQZLOOKDYHWREHDUD
VLJQLILFDQWSURSRUWLRQRIWKHQHFHVVDU\UHGXFWLRQVLQH[SHQGLWXUH$OO
RUJDQLVDWLRQVIXQGHGE\WKHWD[SD\HUPXVWH[SHFWWRGRPRUHZLWKOHVVLQWKLV
SHULRGRIDXVWHULW\7KLVDOVRDSSOLHVWR+(,V

 7KH'HSDUWPHQW¶VSURSRVDOVWKHUHIRUHDVVXPHDFRQWULEXWLRQRIVRPHPIURP
WKHKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRUWRZDUGVWKHVDYLQJVWDUJHWRIVRPHPE\
7KLVLVDSSUR[LPDWHO\DVKDUHRIWKHVDYLQJVWDUJHWDQGLVFRQVLVWHQWZLWK
WKHIDFWWKDWMXVWRYHURIWKH'HSDUWPHQW¶VEXGJHWLVVSHQWRQVXSSRUWWR
VWXGHQWVDQGWKHEORFNJUDQWWRWKHXQLYHUVLWLHVDQGXQLYHUVLW\FROOHJHV3ODQV
DVVXPHWKDWVRPHPRIWKHWRWDOUHGXFWLRQRIPZLOOEHGHOLYHUHGE\D
FDVKWHUPVRSHUDWLRQDOHIILFLHQF\IURPWKHVHFWRURYHUWKHIRXU\HDUSHULRG7KLV
ZLOOEHDFKDOOHQJLQJWDUJHWEXWWKHVHFWRUZLOOEHH[SHFWHGWRGHOLYHUWKLVZLWKRXW
LPSDFWLQJRQWKHTXDOLW\RIVHUYLFHVRIIHUHG

 :LWKRXWDQLQFUHDVHLQWKHEXGJHWDOORFDWLRQLWLVDOPRVWLQHYLWDEOHWKDWWKH
EDODQFHRIUHVRXUFHVZLOOQHHGWREHIRXQGHLWKHUIURPDUHGXFWLRQLQFDSDFLW\RU
DQLQFUHDVHLQVWXGHQWIHHV,WLVLPSRUWDQWWRUHFRJQLVHKRZHYHUWKDWHYHQZLWK
WKHVHSURSRVHGEXGJHWUHGXFWLRQVWKH'HSDUWPHQWLVFRPPLWWHGWRJRYHUQPHQW
UHPDLQLQJWKHSULPDU\IXQGHURIKLJKHUHGXFDWLRQWHDFKLQJLQ1RUWKHUQ,UHODQG
7KLVFRQWUDVWVZLWK(QJODQGZKHUHWKHEDODQFHLVPRYLQJWRZDUGVFRQWULEXWLRQV
IURPWKHLQGLYLGXDO


'HYHORSPHQWRID+LJKHU(GXFDWLRQ6WUDWHJ\IRU1RUWKHUQ,UHODQG

 7KH'HSDUWPHQWLVOHDGLQJRQWKHGHYHORSPHQWRID+LJKHU(GXFDWLRQ6WUDWHJ\IRU
1RUWKHUQ,UHODQGWKHDLPRIZKLFKLVWRPD[LPLVHWKHFRQWULEXWLRQRIKLJKHU
HGXFDWLRQWRWKHHFRQRP\DQGZLGHUVRFLHW\LQ1RUWKHUQ,UHODQG7KH6WUDWHJ\
ZLOOPDNHUHFRPPHQGDWLRQVRQWKHIXWXUHRIKLJKHUHGXFDWLRQLQWKHSHULRGXSWR
6LU*UDHPH'DYLHV9LFH&KDQFHOORURIWKH8QLYHUVLW\RI/RQGRQFKDLUHG
WKH6WHHULQJ*URXSZKLFKFRPSULVHGNH\+(VWDNHKROGHUV)LYH([SHUW*URXSV
ZHUHDOVRHVWDEOLVKHGWRLQIRUPWKHSURFHVVDQGWKH\UHSRUWHGWRWKH6WHHULQJ
*URXSRQWKHIROORZLQJNH\WKHPHV(FRQRP\)LQDQFH*RYHUQDQFH
,QWHUQDWLRQDO/HDUQLQJDQG6RFLHW\3HRSOH

 )ROORZLQJWKLVSURFHVVDFRQVXOWDWLRQSDSHUZDVSUHSDUHGDQGODXQFKHGRQ
-DQXDU\SURYLGLQJDOOVWDNHKROGHUVZLWKDQRSSRUWXQLW\WRPDNHWKHLU
YLHZVNQRZQDQGWRLQIOXHQFHWKHGHYHORSPHQWRIWKH+LJKHU(GXFDWLRQ6WUDWHJ\
IRU1RUWKHUQ,UHODQG

 
 7KHFRQVXOWDWLRQSDSHUFDQEHDFFHVVHGRQWKH'HSDUWPHQW¶VZHEVLWHDW
KWWSZZZGHOQLJRYXNKHVWUDWHJ\5HVSRQVHVWRWKHFRQVXOWDWLRQVKRXOGEH
VXEPLWWHGWRWKH'HSDUWPHQWE\$SULO

&RQVXOWDWLRQRQD5HJLRQDO6WUDWHJ\IRU:LGHQLQJ3DUWLFLSDWLRQLQ+LJKHU
(GXFDWLRQ

 7KH'HSDUWPHQWLVDOVROHDGLQJRQWKHGHYHORSPHQWRID1RUWKHUQ,UHODQG
LQWHJUDWHGUHJLRQDOVWUDWHJ\WRZLGHQSDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQE\VWXGHQWV
IURPGLVDGYDQWDJHGEDFNJURXQGVWKRVHZLWKGLVDELOLWLHVRUOHDUQLQJGLIILFXOWLHV
DQGIURPJURXSVZKLFKDUHFXUUHQWO\XQGHUUHSUHVHQWHGLQKLJKHUHGXFDWLRQ$
+LJKHU(GXFDWLRQ:LGHQLQJ3DUWLFLSDWLRQ5HJLRQDO6WUDWHJ\*URXSDQGIRXU
H[SHUWZRUNLQJJURXSVZHUHHVWDEOLVKHGWRKHOSLQIRUPWKLVZRUNE\DGYLVLQJDQG
PDNLQJUHFRPPHQGDWLRQVRQPDWWHUVDIIHFWLQJZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQLQKLJKHU
HGXFDWLRQLQ1RUWKHUQ,UHODQGDQGWRDVVLVWZLWKWKHGHYHORSPHQWRIDUHJLRQDO
VWUDWHJ\DQGDFWLRQSODQ7KHZRUNKDVOHGWRWKHLGHQWLILFDWLRQRIDQXPEHURI
SURSRVDOVLQUHODWLRQWRIRUH[DPSOHUDLVLQJDVSLUDWLRQDQGDWWDLQPHQWHQKDQFLQJ
UHFUXLWPHQWDQGVHOHFWLRQDQGUHWHQWLRQDQGSURJUHVVLRQ$SXEOLFFRQVXOWDWLRQ
RQWKHVHLVVXHVFRPPHQFHGRQ0DUFK

 
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
 ,QEURDGWHUPVWKHVWXGHQWIXQGLQJUHJLPHVLQ(QJODQGDQG1RUWKHUQ,UHODQG
KDYHEHHQVLPLODUVLQFHYDULDEOHWXLWLRQIHHVZHUHLQWURGXFHGLQLQ:DOHV
VLQFHZLWKHDFKRIWKHDGPLQLVWUDWLRQVFXUUHQWO\KDYLQJDPD[LPXPIHHFDS
RISHUDQQXP,Q6FRWODQGWKHUHDUHQRWXLWLRQIHHVIRU6FRWWLVK
GRPLFLOHGVWXGHQWVDQGIHHVRIRUIRUPHGLFLQHIRUVWXGHQWVIURP
WKHUHVWRIWKH8.+RZHYHUDVLQ1RUWKHUQ,UHODQGWKHRWKHUGHYROYHG
DGPLQLVWUDWLRQVKDYHDOVREHHQFRQVLGHULQJFKDQJHVWRWKHH[LVWLQJ
DUUDQJHPHQWV
 
(QJODQG

 $VLQGLFDWHGSUHYLRXVO\/RUG%URZQH¶V,QGHSHQGHQW5HYLHZRI+LJKHU(GXFDWLRQ
)XQGLQJDQG6WXGHQW)LQDQFH6HFXULQJD6XVWDLQDEOH)XWXUHIRU+LJKHU
(GXFDWLRQ±ZDVSXEOLVKHGRQ2FWREHU,WFDQEHDFFHVVHGDW
KWWSKHUHYLHZLQGHSHQGHQWJRYXNKHUHYLHZ

 $PRQJ/RUG%URZQH¶VUHFRPPHQGDWLRQVZHUH

x 5HPRYDORIWKHFDSRQVWXGHQWIHHV
x +(,VWRSD\DOHY\WR*RYHUQPHQWRQDOOIHHVRYHUSHUDQQXP
x $QDQQXDOOLYLQJPDLQWHQDQFHORDQRIVKRXOGEHDYDLODEOHWRDOO
ZKHWKHUWKHVWXGHQWLVOLYLQJDWKRPHDZD\IURPKRPHRULQ/RQGRQ
x ,QFUHDVHGVXSSRUWRIXSWRLQJUDQWVIRUVWXGHQWVIURPIDPLOLHVZLWK
DQLQFRPHEHORZSHU\HDUWKHIXOOJUDQWZLOOEHDYDLODEOHXSWR
KRXVHKROGLQFRPHRI
x %RUURZHUVZRXOGEHJLQWRUHSD\WKHLUORDQVZKHQWKH\DUHHDUQLQJ
ZLWKUHSD\PHQWDWDUDWHRIRILQFRPHRYHUWKH
WKUHVKROGDQG
x %RUURZHUVZLWKKLJKHUHDUQLQJVDIWHUJUDGXDWLRQVKRXOGSD\DUHDOLQWHUHVW
UDWHRQWKHRXWVWDQGLQJEDODQFHRIWKHLUORDQVHTXDOWRWKH*RYHUQPHQW¶V
FRVWRIERUURZLQJLQIODWLRQSOXVSHUFHQW%RUURZHUVHDUQLQJEHORZ
WKHUHSD\PHQWWKUHVKROGZRXOGSD\QRUHDOLQWHUHVWUDWHWKHLUORDQEDODQFH
ZRXOGLQFUHDVHRQO\LQOLQHZLWKLQIODWLRQZKLOHWKRVHHDUQLQJDERYHWKH
WKUHVKROGZKRVHSD\PHQWVGRQRWFRYHUWKHFRVWVRIWKHUHDOLQWHUHVWZRXOG
KDYHWKHUHVWRIWKHLQWHUHVWUHEDWHGWRWKHP

 /RUG%URZQHDOVRSURSRVHGWKDWSDUWWLPHVWXGHQWVVKRXOGEHWUHDWHGWKHVDPH
DVIXOOWLPHVWXGHQWVIRUWKHFRVWVRIOHDUQLQJWXLWLRQIHHVE\EHLQJJLYHQ
SURSRUWLRQDWHDFFHVVWRIXQGLQJWRWKRVHVWXG\LQJIXOOWLPH

 7KHGHWDLOHG8.*RYHUQPHQWUHVSRQVHWRWKH%URZQHSURSRVDOVZDVVHWRXWLQD
VWDWHPHQWIURP'DYLG:LOOHWWV030LQLVWHURI6WDWHIRU8QLYHUVLWLHVDQG6FLHQFH
LQHDUO\1RYHPEHU.H\HOHPHQWVRIWKH8.*RYHUQPHQW¶VZD\IRUZDUG
LQFOXGH
 

x $EDVLFIHHRISHUDQQXPIURP
x $QDEVROXWHIHHRILQH[FHSWLRQDOFLUFXPVWDQFHVDQGVXEMHFWWRFHUWDLQ
FRQGLWLRQV
x (QKDQFHGIRFXVRQZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQZLWKDWRXJKHUUHJLPHRIVDQFWLRQV
IRUWKRVH+(,VFKDUJLQJDERYH
x 5HSD\PHQWWKUHVKROGLQFUHDVHGWR
x 2XWVWDQGLQJUHSD\PHQWVWREHZULWWHQRIIDIWHU\HDUV
x ,QWURGXFWLRQRIDUHDOLQWHUHVWUDWHRIXSWR5HWDLO3ULFHV,QGH[53,SOXV
x $QLQFUHDVHLQWKHPDLQWHQDQFHJUDQWIURPWR
x 3DUWLDOJUDQWVXSSRUWIRUIDPLOLHVZLWKLQFRPHVXSWRDQG
x (OLJLEOHSDUWWLPHVWXGHQWVWREHHQWLWOHGWRORDQVIRUWXLWLRQ

 'XULQJ'HFHPEHUWKHLQFUHDVHVLQWKHIHHFDSZHUHHQGRUVHGLQ
3DUOLDPHQW

 7KH%URZQH5HYLHZDOVRPDGHDQXPEHURIUHFRPPHQGDWLRQVLQUHODWLRQWR
ORQJHUWHUPLVVXHV7KH8.*RYHUQPHQWKDVDGYLVHGWKDWD:KLWH3DSHU
DGGUHVVLQJDQXPEHURIWKHVHLVVXHVLVH[SHFWHGLQWKHFRPLQJPRQWKV

:DOHV

 ,QUHVSRQVHWRWKH%URZQHUHYLHZDQGWKH8.*RYHUQPHQWFKDQJHVSURSRVHGIRU
KLJKHUHGXFDWLRQLQ(QJODQGWKH:HOVK$VVHPEO\*RYHUQPHQWDOVRDQQRXQFHG
LWVSURSRVHGFKDQJHVIURPLQ1RYHPEHU7KHVHLQFOXGHGWKH
IROORZLQJ

x $EDVLFWXLWLRQIHHRISHUDQQXPIURP
x +(,VZLOOEHDEOHWRFKDUJHXSWRSHUDQQXPSURYLGLQJWKH\FDQ
GHPRQVWUDWHDFRPPLWPHQWWRZLGHQLQJDFFHVVDQGRWKHUVWUDWHJLFREMHFWLYHV
x :HOVKGRPLFLOHGVWXGHQWVZLOOFRQWLQXHWREHHOLJLEOHIRUWXLWLRQIHHORDQVWRPHHW
WKHFRVWRIIHHVXSWRWKHFXUUHQWOHYHO
x WKH:HOVK$VVHPEO\*RYHUQPHQWZLOOSURYLGHIRU:HOVKVWXGHQWVDQRQ
PHDQVWHVWHGWXLWLRQIHHJUDQWIRUWKHEDODQFHRYHUDQGDERYHFXUUHQWIHH
OHYHOV
x 7KHQRQUHSD\DEOHIHHZDLYHURUJUDQWZLOOEHSD\DEOHIRU:HOVKGRPLFLOHG
VWXGHQWVZKHUHYHUWKH\VWXG\LQWKH8.
x 5HSD\PHQWWKUHVKROGLQFUHDVHGWR
x 9DULDEOHSURJUHVVLYHUDWHVRILQWHUHVWFKDUJHGGHSHQGLQJRQLQFRPH
x 3DUWWLPHVWXGHQWVZLOOEHDEOHWRDFFHVVDWXLWLRQIHHORDQGHSHQGLQJRQWKH
OHYHORILQWHQVLW\RIWKHLUFRXUVHDQG
x 7KHUHZLOOFRQWLQXHWREHDFDSRQWKHQXPEHURISXEOLFO\IXQGHGVWXGHQWSODFHV
LQ:DOHV

 
6FRWODQG

 ,QPLG'HFHPEHUWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWSXEOLVKHGD*UHHQ3DSHU
%XLOGLQJD6PDUWHU)XWXUH7RZDUGVD6XVWDLQDEOH6FRWWLVK6ROXWLRQIRUWKH)XWXUH
RI+LJKHU(GXFDWLRQ

 7KH*UHHQ3DSHUUHIOHFWVDQDVVXPSWLRQWKDWWKH6WDWHVKRXOGKDYHSULPDU\
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H[SHFWHGWRLQFUHDVHE\XSWRPE\

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

2SWLRQ $V2SWLRQEXWLQFUHDVHWKHLQFRPHWKUHVKROGDWZKLFKVWXGHQWVDUH
HOLJLEOHIRUIXOOJUDQWVXSSRUWIURPWR

7KLVZRXOGDOLJQWKHORZHULQFRPHWKUHVKROGIRUIXOOJUDQWVXSSRUWZLWKWKDWZKLFK
FXUUHQWO\DSSOLHVLQ(QJODQG,WZRXOGUHTXLUHDGGLWLRQDOSXEOLFH[SHQGLWXUHRIVRPHP
SHU\HDUE\DERYHWKDWRI2SWLRQ

,WZRXOGPHDQKRZHYHUWKDWDOPRVWDGGLWLRQDOVWXGHQWVZRXOGKDYHDFFHVVWRD
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
&XUUHQWDUUDQJHPHQWV

 6WXGHQWVZKRDUHFXUUHQWO\LQKLJKHUHGXFDWLRQDUHHOLJLEOHIRUVXEVLGLVHGORDQV
WRZDUGVWKHLUWXLWLRQIHHVWXLWLRQIHHORDQVDQGWKHLUOLYLQJFRVWVNQRZQDV
PDLQWHQDQFHORDQV5HSD\PHQWRIWKHVHORDQVFXUUHQWO\FRPPHQFHVZKHQWKH
ERUURZHU¶VVXEVHTXHQWJURVVWD[DEOHHDUQLQJVH[FHHGSHUDQQXP7KH
DPRXQWUHSDLGLVQRWGHWHUPLQHGE\WKHDPRXQWRZHGLQVWHDGLWLVRIWKH
LQFRPHHDUQHGDERYHWKHWKUHVKROG7KLVHTXDWHVWRDPRQWKO\
UHSD\PHQWRISHUPRQWKIRUHYHU\HDUQHGSHUDQQXPLQH[FHVVRI
WKHUHSD\PHQWWKUHVKROG

 ,QWHUHVWLVFKDUJHGRQWKHORDQVIURPZKHQWKHVWXGHQWUHFHLYHVWKHLUILUVW
SD\PHQWXQWLOLWLVUHSDLGLQIXOORUWKHRXWVWDQGLQJDPRXQWLVZULWWHQRIIDIWHU
\HDUV+RZHYHUWKHOHYHORILQWHUHVWLVVLJQLILFDQWO\ORZHUWKDQWKHUDWHRILQWHUHVW
WKDWZRXOGEHFKDUJHGIRUDFRPPHUFLDOORDQIURPDEDQNRUEXLOGLQJVRFLHW\DQG
LVKHDYLO\VXEVLGLVHGE\*RYHUQPHQW

 ,QUHODWLRQWRDOOWXLWLRQIHHDQGPDLQWHQDQFHORDQVSURYLGHG*RYHUQPHQW
FXUUHQWO\EHDUVDFKDUJHRIDSSUR[LPDWHO\SIRUHYHU\NQRZQDVWKH
QRWLRQDOORDQVXEVLG\WRUHIOHFW

R WKHSURSRUWLRQRIORDQVWKDWZLOOEHZULWWHQRIIGXHWRGHDWKRUWKHSHUPDQHQW
GLVDELOLW\RIERUURZHUV

R LQFRPHVQRWEHLQJVXIILFLHQWWRIXOO\UHSD\WKHORDQORDQVDUHZULWWHQRIIDIWHU
\HDUVDQG

R WKHVXEVLGLVHGQDWXUHRIVWXGHQWORDQVZKLFKDUHFKDUJHGLQWHUHVWHTXLYDOHQW
WRWKHUDWHRILQIODWLRQUDWKHUWKDQDWFRPPHUFLDOUDWHV

 7KHVDPHDUUDQJHPHQWVDUHFXUUHQWO\LQSODFHLQHDFKRIWKH8.GHYROYHG
DGPLQLVWUDWLRQVZLWKWKHUHSD\PHQWVPDQDJHGRQD8.ZLGHEDVLVWKURXJKWKH
WD[V\VWHP

3URSRVHGFKDQJHV

 1HZDUUDQJHPHQWVKDYHDOUHDG\EHHQDQQRXQFHGIRU(QJODQGDQG:DOHVIRU
WKRVHHQWHULQJKLJKHUHGXFDWLRQLQ

 8QGHUWKHQHZDUUDQJHPHQWVUHSD\PHQWRIORDQVZLOOFRPPHQFHDW
UDWKHUWKDQDQGLWZLOOFRQWLQXHWREHRQRILQFRPHDERYHWKH
WKUHVKROG,ILQFRPHGURSVEHORZUHSD\PHQWZRXOGEHVXVSHQGHG$OO
RXWVWDQGLQJUHSD\PHQWVZLOOEHZULWWHQRIIDIWHU\HDUV


 
 ,QRUGHUWRPDNHWKHV\VWHPILQDQFLDOO\VXVWDLQDEOHLQWHUHVWUHIOHFWLQJ5HWDLO
3ULFHV,QGH[53,SOXVZLOOEHFKDUJHGRQORDQVZKLOVWWKHVWXGHQWLV
VWXG\LQJ$VVRRQDVWKH\EHFRPHOLDEOHWRUHSD\LQWHUHVWZLOOYDU\IURP53,IRU
JUDGXDWHVHDUQLQJXSWRDQGZLOOLQFUHDVHSURJUHVVLYHO\XSWR53,SOXV
IRUJUDGXDWHVHDUQLQJDERYH

 7KHUHDUHDQXPEHURISURWHFWLRQVEXLOWLQWRWKLVV\VWHPIRUVWXGHQWVIURPORZ
LQFRPHEDFNJURXQGVDQGORZHDUQHUVVXFKDVSDUWWLPHZRUNHUV,IIRUZKDWHYHU
UHDVRQWKHJUDGXDWHLVXQDEOHWRSD\RIIWKHORDQZLWKLQ\HDUVLWLVZULWWHQRII
,QDGGLWLRQLQWHUHVWFKDUJHVIRUORZHDUQHUVZLOOEHNHSWDVORZDVSRVVLEOH

 7KHWDEOHEHORZLOOXVWUDWHVWKHPRQWKO\UHSD\PHQWVWKDWZRXOGEHPDGHXQGHUWKH
SURSRVHGUDWKHUWKDQWKHH[LVWLQJV\VWHP
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 
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 7KHLQWURGXFWLRQRIWKHQHZLQWHUHVWUDWHDUUDQJHPHQWVUHTXLUHVERWKSULPDU\DQG
VXERUGLQDWHOHJLVODWLRQ

 +LVWRULFDOO\+05HYHQXHDQG&XVWRPV+05&KDVQRWEHHQDEOHWRPDQDJH
PRUHWKDQRQHUHSD\PHQWPHFKDQLVPDFURVVWKH8.+RZHYHULWKDVQRZ
DJUHHGWRRSHUDWHWZRPRGHOVIURP,QDGGLWLRQWRWKHLQWURGXFWLRQRIWKH
QHZPRGHOLQ(QJODQGDQG:DOHVH[LVWLQJVWXGHQWVDQGJUDGXDWHVZLOO
FRQWLQXHWRSD\EDFNXQGHUWKHROGDUUDQJHPHQWVZLWKWKHWREHXSUDWHG
IRULQIODWLRQHDFK\HDUIURP,WDSSHDUVWKDW1RUWKHUQ,UHODQGFRXOGRSWWR
DGRSWWKHPRGHOLQ(QJODQGDQG:DOHVRUUHPDLQRQWKHH[LVWLQJUHJLPH

 7KHUHYLVHGWKUHVKROGZDVLQFOXGHGDVSDUWRIWKHSDFNDJH
UHFRPPHQGHGE\-RDQQH6WXDUWLQKHUXSGDWH)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV
FRQVXOWDWLRQLWLVDVVXPHGWKDW1RUWKHUQ,UHODQGZLOODGRSWWKDWPRGHODVLWLVPRUH
ILQDQFLDOO\DGYDQWDJHRXVWRWKHLQGLYLGXDOJUDGXDWH,WLVUHFRJQLVHGKRZHYHUWKDW
WKHUHDUHDOVRVRXQGDUJXPHQWVLQIDYRXURIWKHH[LVWLQJDUUDQJHPHQWV
SDUWLFXODUO\LIORZHUIHHOHYHOVKHUHPHDQWKDWRYHUDOOVWXGHQWGHEWLQ1RUWKHUQ
,UHODQGLVORZHUWKDQIRUVWXGHQWVLQWKHUHVWRIWKH8.7KLVLVDQLVVXHRQZKLFK
ZHZRXOGZLVKWRWDNHYLHZVGXULQJWKHFRQVXOWDWLRQ


2WKHUHOHPHQWVRIWKHVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJH

 7KHUHDUHDQXPEHURIRWKHUHOHPHQWVRIWKHH[LVWLQJVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJHRQ
ZKLFKWKH'HSDUWPHQWLVVHHNLQJYLHZV

7KHVHHOHPHQWVLQFOXGH

x 7XLWLRQIHHVIRUVWXGHQWVDWWHQGLQJ1,+(,VIURP6FRWODQG(QJODQGDQG
:DOHV

x )HHORDQVXSSRUWIRU1,VWXGHQWVVWXG\LQJLQWKH5HSXEOLFRI,UHODQG

x )HHORDQVXSSRUWIRUVWXGHQWVVWXG\LQJKLJKHUHGXFDWLRQFRXUVHVDW)(&V

x $FFHVVDJUHHPHQWVDQGEXUVDU\DUUDQJHPHQWVDQG
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x 3DUWWLPHVWXG\DUUDQJHPHQWV
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 7KHVHLVVXHVDUHFRQVLGHUHGLQ6HFWLRQEHORZ6HFWLRQEULQJVWRJHWKHUWKH
RSWLRQVIRUFDSSLQJIHHVSURYLGLQJPDLQWHQDQFHVXSSRUWDQGUHSD\PHQWWHUPVDQG
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 7KLVVHFWLRQVHWVRXWDUDQJHRIRSWLRQVWKDWZRXOGFRXOGEHFRQVLGHUHGIRUWKH
IXWXUHHDFKZLWKGLIIHUHQWUHVRXUFHLPSOLFDWLRQVDQGLPSDFWV7KHUHDUHFOHDUO\D
ZLGHQXPEHURISHUPXWDWLRQVDQGQRQHRIWKHVHFDQEHFRQVLGHUHGLQLVRODWLRQ

 7RIDFLOLWDWHWKHFRQVXOWDWLRQSURFHVVWKHVHYDULRXVHOHPHQWVDUHEURXJKW
WRJHWKHULQDVHULHVRIRSWLRQVWRLOOXVWUDWHWKHFRVWVDQGEHQHILWVRIDUDQJHRI
SDFNDJHVRIVXSSRUWHDFKRIZKLFKLQFOXGHVIHHOHYHOVPDLQWHQDQFHJUDQWVDQG
PDLQWHQDQFHORDQV

 7KHGLIIHUHQWLDOFRVWVDQGEHQHILWVIRUVWXGHQWVJUDGXDWHVDQGWKH
WD[SD\HUJRYHUQPHQWDUHVHWRXW7KHLPSDFWRQWKH+(,VLVDOVRLOOXVWUDWHG

 7KHRSWLRQVDUHQRWRQO\GLIIHUHQWLDWHGE\WKHOHYHORIIHHVEXWE\WKHOHYHORI
PDLQWHQDQFHVXSSRUWHLWKHUE\JUDQWRUORDQDYDLODEOHWRVWXGHQWV
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&'DQG(DVVXPHWKHDGRSWLRQRIUHYLVHGORDQUHSD\PHQWWHUPV
RYHU\HDUVZLWKDQLQFUHDVHLQWKHLQFRPHWKUHVKROGIRUORDQUHSD\PHQWIURP
WR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2SWLRQ$$EROLVKLQJWXLWLRQIHHV

 $VSDUWRIWKHSURFHVVRIWKHGHYHORSPHQWRIWKHRSWLRQVWKH'HSDUWPHQW
FRQVLGHUHGWKHLPSOLFDWLRQVRIDEROLVKLQJIHHV$GGLWLRQDOUHVRXUFHVRIVRPH
PSHUDQQXPZRXOGEHQHHGHGWRPDNHXSWKHORVWUHYHQXHIRUWKH+(,V
IURPWXLWLRQIHHVDQGWKHFRQVHTXHQFHVRIEXGJHW7KLVFRXOGRQO\EH
GHOLYHUHGDWWKHH[SHQVHRIRWKHUJRYHUQPHQWSURJUDPPHV

 7KHFXUUHQWDUUDQJHPHQWVSURYLGHIRUIHHVRI7KHUHVHDUFKZRUN
FRQGXFWHGWRLQIRUPWKH6WXDUWUHYLHZLQGLFDWHGWKDWWKLVOHYHORIIHHGLGQRWLQKLELW
DFFHVVWRKLJKHUHGXFDWLRQE\1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWV,QGHHG1RUWKHUQ
,UHODQGKDVWKHKLJKHVWSDUWLFLSDWLRQUDWHVLQWKH8.E\VRPHPDUJLQ7KHFDVH
IRUDEROLWLRQZRXOGWKHUHIRUHUHVWVROHO\RQDMXGJHPHQWWKDWKLJKHUHGXFDWLRQ
VKRXOGEHPDGHIUHHO\DYDLODEOHWRWKRVHZKRFDQEHQHILWIURPLW3DUDGR[LFDOO\
WKLVZRXOGPHDQWKDWDOOWD[SD\HUVPDQ\RIZKRPHDUQOHVVWKDQJUDGXDWHV
ZRXOGEHDUWKHIXOOFRVWRIWHUWLDU\HGXFDWLRQ

 ,WZRXOGDOVRPHDQWKDWWKH+(,VZRXOGEHZKROO\GHSHQGHQWRQWKHSXEOLFSXUVH
IRUWKHILQDQFLQJRILWVWHDFKLQJDFWLYLWLHVDQGWKHTXDOLW\RIWKHVWXGHQW
H[SHULHQFH+LVWRU\KDVVKRZQWKDWJRYHUQPHQWKDVIRXQGLWGLIILFXOWWRILQGWKH
UHVRXUFHVQHFHVVDU\WRILQDQFHWKHLQFUHDVLQJQXPEHURIVWXGHQWVSDUWLFLSDWLQJLQ
KLJKHUHGXFDWLRQDWDOHYHOFRQVLVWHQWZLWKVXVWDLQLQJWKHTXDOLW\RIWHDFKLQJDQG
UHVHDUFKQHFHVVDU\WRPDLQWDLQWKHVHFWRU¶VLQWHUQDWLRQDOUHSXWDWLRQ7KLVZDV
RQHRIWKHNH\FRQVLGHUDWLRQVLQLQWURGXFLQJIHHVLQWKHILUVWSODFH

 $VLQGLFDWHGLQ6HFWLRQWKHDEROLWLRQRIIHHVFRXOGDOVRKDYHWKHHIIHFWRI
GLVSODFLQJDWOHDVWVRPH1,VWXGHQWVIURPORFDO+(,V

2SWLRQ%0DLQWDLQLQJWKHFXUUHQWIHHDQGVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWV

 7KLVRSWLRQZRXOGSURYLGHIRUIHHVWREHFDSSHGDWWKHFXUUHQWOHYHORISHU
DQQXPDQGVXEMHFWRQO\WRLQIODWLRQOLQNHGLQFUHDVHV0DLQWHQDQFHJUDQWVDQG
ORDQVZRXOGDOVREHPDLQWDLQHGDWFXUUHQWOHYHOV

 $VWKH6WXDUWUHSRUWUHIOHFWHGWKHUHLVQRHYLGHQFHRIDQDGYHUVHLPSDFWRQ
SDUWLFLSDWLRQRULQVXEMHFWDUHDVDVDGLUHFWUHVXOWRIWKHLQWURGXFWLRQRIYDULDEOH
IHHV+RZHYHUDVKDVDOUHDG\EHHQRXWOLQHGRYHUWKHODVWWZR\HDUVWKHUHKDYH
EHHQVLJQLILFDQWFKDQJHVLQWKHHFRQRPLFDQGILQDQFLDOHQYLURQPHQW7KH
'HSDUWPHQW¶VEXGJHWLVXQGHUVLJQLILFDQWSUHVVXUHDQGDUHGXFWLRQLQVXSSRUWIRU
WKHKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRULVXQDYRLGDEOH$IWHUPHHWLQJHIILFLHQF\VDYLQJVRI
VRPHPDQGRWKHULQHVFDSDEOHSUHVVXUHVWKHUHUHPDLQVDIXQGLQJ
UHTXLUHPHQWRIVRPHPE\

 ,IFXUUHQWSDUWLFLSDWLRQUDWHVWKHTXDOLW\RIWHDFKLQJDQGUHVHDUFKDQGWKHOHYHOVRI
VWXGHQWVXSSRUWDUHWREHPDLQWDLQHGWKHQDGGLWLRQDOLQFRPHIRUWKHVHFWRUKDVWR
 
EHIRXQG8QGHUWKLVRSWLRQWKLVZRXOGKDYHWREHIRXQGIURPWKHSXEOLFSXUVH
WKURXJKUHGXFWLRQVLQRWKHUVHUYLFHV7KLVZRXOGKDYHVHULRXVLPSOLFDWLRQVIRUWKH
OHYHOVRIVXSSRUWWKDWZRXOGEHSURYLGHGWRSHRSOHZKRDUHXQHPSOR\HGRU\RXQJ
SHRSOHZLVKLQJWRDFFHVVIXUWKHUHGXFDWLRQRUWUDLQLQJRSSRUWXQLWLHV7KH
DOWHUQDWLYHZRXOGEHDVLJQLILFDQWUHGXFWLRQLQRXUKLJKHUHGXFDWLRQFDSDFLW\ZKLFK
ZRXOGXQGHUPLQHRXUZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQDFKLHYHPHQWVWKHTXDOLW\RIRXU
KLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPDQGLWVLQWHUQDWLRQDOUHSXWDWLRQ,QGHHGWKHILQDQFLDO
YLDELOLW\DQGVXVWDLQDELOLW\RIWKHV\VWHPZRXOGEHWKUHDWHQHGZLWKVHULRXV
FRQVHTXHQFHVIRUWKHORFDOHFRQRP\

2SWLRQ&,QFUHDVLQJIHHVWRDQGLQFUHDVLQJWKHWKUHVKROGIRU
0DLQWHQDQFH*UDQW

 8QGHUWKLVRSWLRQWKHLQFUHDVHLQWXLWLRQIHHVZRXOGJHQHUDWHDGGLWLRQDOLQFRPHRI
VRPHPZKLFKZRXOGODUJHO\DGGUHVVWKHILQDQFLDOSUHVVXUHVDVVRFLDWHGZLWK
WKHEXGJHWVHWWOHPHQW

 $VLVWKHFDVHQRZQRVWXGHQWZRXOGEHUHTXLUHGWRSD\WXLWLRQIHHVXSIURQW
LQVWHDGORDQVZRXOGEHDYDLODEOHWRPHHWWKHFRVW7KHVHORDQVZRXOGQRW
EHFRPHUHSD\DEOHXQWLOWKHLQGLYLGXDOZDVHDUQLQJFRPSDUHGWR
XQGHUWKHFXUUHQWDUUDQJHPHQW

 &RPSDUHGWR(QJODQGWKHSXEOLFFRPPLWPHQWWRILQDQFLQJKLJKHUHGXFDWLRQ
ZRXOGEHVLJQLILFDQWO\KLJKHU7KHWHDFKLQJJUDQWLQ1RUWKHUQ,UHODQGZRXOGEH
UHGXFHGE\VRPHFRPSDUHGWRLQ(QJODQGDQGLQ:DOHV

 ,WZRXOGDOVRSURYLGHIRUDQH[SDQVLRQRIWKHLQFRPHWKUHVKROGVIRUIXOOJUDQW
VXSSRUWIURPWRPHDQLQJWKDWDOPRVWPRUHVWXGHQWVZRXOG
TXDOLI\IRUIXOOVXSSRUWDQGQRQHZRXOGKDYHWKHLUJUDQWVUHGXFHG

 1RWZLWKVWDQGLQJWKHSURSRVHGIHHLQFUHDVHWKLVRSWLRQUHWDLQVDVLJQLILFDQW
PDMRULW\SXEOLFFRQWULEXWLRQWRZDUGVWKHFRVWRIKLJKHUHGXFDWLRQWHDFKLQJ
UHFRJQLVLQJWKHSXEOLFEHQHILWVRIWKLV,PSRUWDQWO\LWDOVRSURYLGHVIRUDIDLUDQG
SURJUHVVLYHORDQDQGUHSD\PHQWV\VWHPZKLFKLVPRUHJHQHURXVWKDQWKHFXUUHQW
V\VWHPDQGDPDLQWHQDQFHJUDQWV\VWHPZKLFKSURYLGHVDKLJKHUOHYHORIVXSSRUW
WKDQWKDWDYDLODEOHLQ(QJODQG

 7KHLPSDFWRIWKHSURSRVDOVZRXOGEHEURDGO\QHXWUDODIWHUHIILFLHQF\VDYLQJVDUH
WDNHQLQWRDFFRXQWIRUWKH+(,VDVWKHLQFRPHVXUUHQGHUHGIURPWKHWHDFKLQJ
JUDQWZRXOGEHUHSODFHGE\IHHLQFRPHIURPVWXGHQWV

 7KLVRSWLRQZRXOGKHOSPDLQWDLQ1RUWKHUQ,UHODQG¶VSRVLWLRQRIKDYLQJWKHKLJKHVW
SDUWLFLSDWLRQUDWHLQWKH8.RIWKRVHIURPORZHUVRFLRHFRQRPLFEDFNJURXQGV

 
2SWLRQ',QFUHDVLQJIHHVWREHWZHHQDQGLQFUHDVLQJWKH
WKUHVKROGIRUPD[LPXP0DLQWHQDQFH*UDQWDQGLQFUHDVLQJWKHDPRXQWRI
PD[LPXP0DLQWHQDQFH*UDQWSD\DEOH

 8QGHUWKLVRSWLRQWKHSURSRVHGLQFUHDVHLQWXLWLRQIHHVZRXOGJHQHUDWHDGGLWLRQDO
IHHLQFRPHRIVRPHP7KLVZRXOGEHVXIILFLHQWWRDGGUHVVWKHILQDQFLDO
SUHVVXUHDVVRFLDWHGZLWKWKHEXGJHWVHWWOHPHQW

 $VIRUWKHSUHYLRXVRSWLRQQRVWXGHQWZRXOGEHUHTXLUHGWRILQDQFHXSIURQWIHHV
DVORDQVZRXOGEHDYDLODEOHWRPHHWWKLVFRVW7KHVHORDQVZRXOGQRWEHFRPH
UHSD\DEOHXQWLOWKHLQGLYLGXDOZDVHDUQLQJFRPSDUHGWRXQGHU
WKHFXUUHQWDUUDQJHPHQWV

 8QGHUWKLVRSWLRQWKHUHGXFWLRQWRWKHWHDFKLQJJUDQWIRUXQLYHUVLWLHVZRXOGEH
DURXQGFRPSDUHGWRLQ(QJODQGDQGLQ:DOHV7KLVRSWLRQ
WKHUHIRUHDOVRPDLQWDLQVDVLJQLILFDQWSXEOLFFRQWULEXWLRQWRWHDFKLQJUHFRJQLVLQJ
WKHSXEOLFEHQHILWRIWKLV

 ,WZRXOGDOVRSURYLGHIRUDQH[SDQVLRQRIWKHLQFRPHWKUHVKROGIRUIXOOJUDQW
VXSSRUWIURPWRSURYLGLQJIRUDOPRVWPRUHVWXGHQWVWR
UHFHLYHIXOOJUDQW1RRQHZRXOGKDYHWKHLUJUDQWVUHGXFHG

 ,QDGGLWLRQWKHDGGLWLRQDOIHHVZRXOGHQDEOHJUDQWVXSSRUWWREHLQFUHDVHGE\
VRPHWKXVUHLQVWDWLQJWKHGLIIHUHQWLDOEHWZHHQJUDQWVXSSRUWKHUHDQG
LQ(QJODQG7KLVZRXOGEHQHILWPRUHWKDQVWXGHQWV

 7KHLQFUHDVHLQPDLQWHQDQFHJUDQWVKRXOGKHOSSURPRWHDQGVXVWDLQDFFHVVWR
KLJKHUHGXFDWLRQIURPORZHUVRFLRHFRQRPLFJURXSV

 $VIRUWKHSUHYLRXVRSWLRQWKHSURSRVDOZRXOGEHEURDGO\QHXWUDODIWHUHIILFLHQF\
VDYLQJVDUHWDNHQLQWRDFFRXQWIRUWKH+(,VDVWKHUHGXFHGLQFRPHIURPWKH
WHDFKLQJJUDQWZRXOGEHUHSODFHGE\WXLWLRQIHHLQFRPH

2SWLRQ(,QFUHDVHIHHVWREHWZHHQDQGLQFUHDVHWKHOHYHORI
0DLQWHQDQFH*UDQWDQGWKHORZHUWKUHVKROGIRUHQWLWOHPHQWDQGLQFUHDVH
0DLQWHQDQFH/RDQV

 7KLVRSWLRQZRXOGEHVLPLODUWRWKHDUUDQJHPHQWLQ(QJODQGDQGZRXOGFRQVWLWXWH
DVLJQLILFDQWGHSDUWXUHIURPWKHFXUUHQWSROLF\XQGHUZKLFKWKHWHDFKLQJHOHPHQW
RIWKHKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPLVODUJHO\IXQGHGE\WKHSXEOLFSXUVH

 7KHRSWLRQZRXOGJHQHUDWHQHWDGGLWLRQDOLQFRPHLQH[FHVVRIVRPHPSHU
DQQXPZKLFKZRXOGDGGUHVVWKHILQDQFLDOSUHVVXUHVDVVRFLDWHGZLWKWKH
SURSRVHGEXGJHWVHWWOHPHQWE\VRPHPDUJLQ,WZRXOGSURYLGHIRUDGGLWLRQDOJUDQW
VXSSRUWLQOLQHZLWKWKHSUHYLRXVRSWLRQDOORZLQJIRUDGLIIHUHQWLDOEHWZHHQ
JUDQWVXSSRUWKHUHDQGLQ(QJODQG
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
 ,QDGGLWLRQ0DLQWHQDQFH/RDQVXSSRUWFRXOGEHLQFUHDVHGIURPWR
WKHSURSRVHGUDWHIRU(QJODQG

 1RWZLWKVWDQGLQJWKHVXEVWDQWLDOLQFUHDVHLQWKHVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWV
WKLVRSWLRQGRHVSDVVDVLJQLILFDQWSURSRUWLRQRIWKHFRVWVRIWHDFKLQJWR
JUDGXDWHV$VZLWK(QJODQGWHDFKLQJJUDQWZRXOGUHGXFHE\VRPH

 ,QDGGLWLRQWRUHOHDVLQJIXQGLQJWRDOORZIRUHQKDQFHGJUDQWDQGORDQSURYLVLRQ
WKLVRSWLRQDOVRKDVWKHSRWHQWLDOWRUHOHDVHH[LVWLQJSXEOLFUHVRXUFHVZKLFKFRXOG
EHGHSOR\HGHOVHZKHUH

 7KLVPD\SRWHQWLDOO\KDYHDGHWULPHQWDOLPSDFWRQ1RUWKHUQ,UHODQG¶VSRVLWLRQRI
KDYLQJWKHKLJKHVWSDUWLFLSDWLRQUDWHLQWKH8.RIWKRVHIURPORZHUVRFLR
HFRQRPLFEDFNJURXQGVDOWKRXJKWKHLQFUHDVHGVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJH
DVVRFLDWHGZLWKWKLVOHYHORIIHHVPD\PLWLJDWHDQ\SRWHQWLDOLPSDFW

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
 ,QFRQVLGHULQJWKHRSWLRQVDERYHWKHNH\FULWHULDDUHWKHGHJUHHVWRZKLFKWKH
RSWLRQVDUHDIIRUGDEOHZLOOPDLQWDLQ1RUWKHUQ,UHODQG¶VUHFRUGRQPDLQWDLQLQJ
DFFHVVWRKLJKHUHGXFDWLRQIRUWKRVHIURPORZHULQFRPHEDFNJURXQGVDQGSURWHFW
WKHH[FHOOHQFHRIRXUKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV

 7KHRSWLRQWRDEROLVKIHHVFRPSOHWHO\ZRXOGFRVWP,WZRXOGUHTXLUH
H[SHQGLWXUHWREHUHGXFHGRQRWKHUSURJUDPPHVWRILQDQFHWKHUHSODFHPHQWRI
WKHPDQQXDOLQFRPHFXUUHQWO\JHQHUDWHGE\IHHVDQGFRYHUWKHDGGLWLRQDO
DQQXDOUHTXLUHPHQWIURPWKHVHFWRURIPLQWKHFXUUHQWEXGJHWVHWWOHPHQW
(YHQLIWKLVZHUHSRVVLEOHWKHUHZRXOGEHOLWWOHTXDQWLILDEOHEHQHILWLQWHUPVRI
LPSURYLQJDFFHVVDV1RUWKHUQ,UHODQGKDVWKHEHVWSDUWLFLSDWLRQUDWHVLQWKH8.
XQGHUWKHH[LVWLQJIHHVWUXFWXUH

 7XUQLQJWRWKHRWKHUHQGRIWKHVSHFWUXPUDLVLQJWKHIHHVWREHWZHHQDQG
ZRXOGFRQVWLWXWHDYHU\VLJQLILFDQWFKDQJHLQSROLF\IRUWKHIXQGLQJRI
KLJKHUHGXFDWLRQ)HHVRIWKLVOHYHOZRXOGJHQHUDWHDGGLWLRQDOLQFRPHLQH[FHVV
RIPDQGSURYLGHIRULQFUHDVHVLQPDLQWHQDQFHJUDQWDQGORDQVXSSRUWWR
VWXGHQWV,WZRXOGDOVRSURYLGHVXUSOXVIXQGVRIVRPHPWRPDQQXDOO\
ZKLFKFRXOGEHGHSOR\HGRQRWKHUSULRULWLHV

 1RWZLWKVWDQGLQJWKHVHEHQHILWVKRZHYHUDQLQFUHDVHRIWKLVPDJQLWXGHFRXOG
SRWHQWLDOO\KDYHDGHWULPHQWDOLPSDFWRQDFFHVVSDUWLFXODUO\IURPORZHULQFRPH
IDPLOLHVDOWKRXJKWKHLQFUHDVHGVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJHPD\PLWLJDWHDQ\
LPSDFW$ELOLW\WROHDUQUDWKHUWKDQDELOLW\WRSD\VKRXOGGHWHUPLQHZKHWKHUDQ
LQGLYLGXDOEHOLHYHVWKDWKLJKHUHGXFDWLRQLVWKHULJKWFRXUVHWRSXUVXH

 
 7XUQLQJWRWKHRSWLRQVWRLQFUHDVHIHHVWRRUWREHWZHHQDQG
WKHPDLQGLIIHUHQFHLVWKDWWKHODWWHURSWLRQZRXOGSURYLGHIRUDKLJKHU
OHYHORIPDLQWHQDQFHVXSSRUWWREHSDLGWRVWXGHQWV

 *LYHQWKDWXQGHUWKHFXUUHQWV\VWHPRXUSDUWLFLSDWLRQUDWHVIURPORZHULQFRPH
IDPLOLHVDUHDOUHDG\KLJKHUWKDQHOVHZKHUHWKDWWKHUHLVDGGLWLRQDOVXSSRUW
DYDLODEOHIURPWKHXQLYHUVLWLHVWKHPVHOYHVDQGWKDWERWKRSWLRQVSURYLGHIRUD
ZLGHQLQJRIWKHLQFRPHWKUHVKROGIRUIXOOJUDQWWKHRQO\VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHLVD
IXUWKHULQFUHDVHLQJUDQWVXSSRUWZLWKDKLJKHUIHHOHYHO7KHRSWLRQRI
PD\KRZHYHUEHPRUHDWWUDFWLYHWRSURVSHFWLYHVWXGHQWVLQWHUPVRIWKHRYHUDOO
DPRXQWRIORDQZKLFKPD\EHUHTXLUHGZKLOHVWLOOUHPDLQLQJDIIRUGDEOHIRUWKH
'HSDUWPHQW

 7KHH[LVWLQJVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWVKDYHQRWLPSDFWHGDGYHUVHO\RQRXU
SDUWLFLSDWLRQUDWHVDQGRXU+(,VKDYHEHHQDEOHWRVXVWDLQDQGLPSURYHWKH
TXDOLW\RIWKHLUDFDGHPLFRIIHULQJDQGWKHLULQWHUQDWLRQDOVWDQGLQJXQGHUWKH
H[LVWLQJIXQGLQJDUUDQJHPHQWV7KHUHLVWKXVQRLQWHUQDOLPSHWXVIRUFKDQJH

 +RZHYHUPDLQWDLQLQJIHHVDWWKHLUFXUUHQWOHYHOZRXOGHLWKHUUHTXLUHRXU
XQLYHUVLWLHVDQGXQLYHUVLW\FROOHJHVWRILQGVRPHPRIDGGLWLRQDOVDYLQJV
DQQXDOO\RUWKH'HSDUWPHQWZRXOGKDYHWRUHGXFHVHUYLFHVHOVHZKHUHE\DVLPLODU
DPRXQW

 7KHFRQVHTXHQFHVRIDVNLQJWKHVHFWRUWRDEVRUEWKHVHFRVWVZRXOGEHD
VLJQLILFDQWUHGXFWLRQLQVWXGHQWFDSDFLW\DQGWKHRYHUDOOTXDOLW\RIWKHKLJKHU
HGXFDWLRQV\VWHPLQ1RUWKHUQ,UHODQG7KHILQDQFLDOVWDELOLW\DQGIXWXUH
VXVWDLQDELOLW\RIWKHH[LVWLQJSDWWHUQRIVHUYLFHVZRXOGEHWKUHDWHQHGDQGPRUHRI
RXUVWXGHQWVZRXOGZLVKWRSXUVXHWKHLUHGXFDWLRQDWZKDWZRXOGEHSHUFHLYHGDV
EHWWHUTXDOLW\LQVWLWXWLRQVHOVHZKHUH

 ,IWKH'HSDUWPHQWZHUHUHTXLUHGWRILQGWKHPRQH\HOVHZKHUHLQLWVEXGJHWLW
ZRXOGPHDQFXWWLQJVHUYLFHVWRWKHXQHPSOR\HGDQGUHGXFLQJWKHFDSDFLW\DQG
OHYHORIVXSSRUWDYDLODEOHWRRXU\RXQJSHRSOHLQIXUWKHUHGXFDWLRQDQGRQVNLOOV
WUDLQLQJSURJUDPPHV

 



4XHVWLRQ

 :KDWDUH\RXUYLHZVRQWKHIHHRSWLRQVSXWIRUZDUGLQSDUDJUDSKDQG
IXUWKHUGHVFULEHGLQ6HFWLRQ"

*LYHQWKHFRQVHTXHQFHVDVVRFLDWHGZLWKHDFKRSWLRQZKDWLV\RXU
SUHIHUUHGRSWLRQ"


3OHDVHSURYLGHDQ\FRPPHQWV












4XHVWLRQ

 :KDWDUH\RXUYLHZVRQWKH'HSDUWPHQWFRQWLQXLQJWRSD\PDLQWHQDQFH
JUDQWVRIRUKLJKHUHJWR"





 $OWHUQDWLYHO\ZRXOG\RXVXSSRUWDUHGXFWLRQLQWKHPDLQWHQDQFHJUDQWWR
WKHVDPHDV(QJODQG"




 :KDWDUH\RXUYLHZVRQLQFUHDVLQJWKHWKUHVKROGIRUHQWLWOHPHQWWRIXOOQRQ
UHSD\DEOHJUDQWWRWKXVLQFUHDVLQJWKHQXPEHURIVWXGHQWVHOLJLEOH
WRUHFHLYHWKHIXOOQRQUHSD\DEOHJUDQWHYHQWKRXJKWKLVPD\UHGXFHWKH
ORDQDYDLODEOHIRUVWXGHQWVIURPKLJKHULQFRPHV"


 



 $OWHUQDWLYHO\GR\RXWKLQNWKH'HSDUWPHQW¶VSULRULW\VKRXOGEHWRLQFUHDVH
WKHIXQGLQJDYDLODEOHIRUUHSD\DEOHPDLQWHQDQFHORDQVWRDOOVWXGHQWVUDWKHU
WKDQQRQUHSD\DEOHPDLQWHQDQFHJUDQWV"



 'R\RXKDYHDQ\DOWHUQDWLYHVIRUIXQGLQJWKHFRVWRIOLYLQJVXSSRUWIRU
1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWV"









4XHVWLRQ

 'R\RXDJUHHZLWKWKHSURSRVDOWRLQWURGXFHWKHQHZUHSD\PHQW
DUUDQJHPHQWVVHWRXWLQSDUDJUDSKVWR"



 ,IQRWZRXOG\RXVXSSRUWWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHH[LVWLQJUHJLPHZLWKWKH
WKUHVKROGXSUDWHGDQQXDOO\LQOLQHZLWKLQIODWLRQ"




 $UHWKHUHDQ\DOWHUQDWLYHDUUDQJHPHQWVWKDW\RXFRQVLGHUPLJKWEH
ZRUNDEOHDQGDIIRUGDEOH"











 
4XHVWLRQ

 :KDWDUH\RXUYLHZVRQWKHOHYHORIWXLWLRQIHHORDQVWKDWVKRXOGEH
DYDLODEOHWR1,VWXGHQWVVWXG\LQJLQWKHUHVWRIWKH8."









 

6(&7,216,;27+(5&20321(1762)7+(678'(1768332573$&.$*(

 7KHUHDUHDQXPEHURIRWKHUHOHPHQWVRIWKHH[LVWLQJVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJHRQ
ZKLFKWKH'HSDUWPHQWLVVHHNLQJYLHZV7KHVHHOHPHQWVLQFOXGH

x 7XLWLRQIHHVIRUVWXGHQWVDWWHQGLQJ1,+(,VIURP6FRWODQG(QJODQGDQG
:DOHV

x )HHORDQVXSSRUWIRUVWXGHQWVVWXG\LQJKLJKHUHGXFDWLRQFRXUVHVDW)(&V

x $FFHVVDJUHHPHQWVDQGEXUVDU\DUUDQJHPHQWV

x )HHORDQVXSSRUWIRU1,VWXGHQWVVWXG\LQJLQWKH5HSXEOLFRI,UHODQGDQG

x 3DUWWLPHVWXG\DUUDQJHPHQWV

 
 7KHVHLVVXHVDUHFRQVLGHUHGEHORZ


7XLWLRQIHHVIRUVWXGHQWVDWWHQGLQJ1,+(,VIURPRWKHUDGPLQLVWUDWLRQV

 $WSUHVHQWWXLWLRQIHHVIRUDOO8.DQG(8VWXGHQWVDWWHQGLQJ1,+(,VDUHWKH
VDPH,IWKH'HSDUWPHQWZHUHWRVHWDPD[LPXPIHHFDSRIIRUH[DPSOH
IRU1,+(,VLWZRXOGEHFRQVLGHUDEO\ORZHUWKDQWKHIHHFDSLQ(QJODQGDQG
:DOHVDQGVWXGHQWVDFURVVWKH8.DQG(8PD\WKHUHIRUHUHJDUG1,DVDPRUH
DIIRUGDEOHRSWLRQ:KLOH(8VWXGHQWVPXVWEHWUHDWHGWKHVDPHDV1,GRPLFLOHG
VWXGHQWVLQUHODWLRQWRWXLWLRQIHHVLWPD\EHIHDVLEOHWRVHWGLIIHUHQWIHHOHYHOVIRU
VWXGHQWVIURPRWKHU8.DGPLQLVWUDWLRQV

 ,QGHHGWKHXSGDWHWRWKH6WXDUWUHYLHZKDVUHFRPPHQGHGWKDWIHHVIRUVWXGHQWV
IURPWKHUHVWRIWKH8.IROORZWKH(QJOLVKDQG:HOVKIHHVPRGHODQGDUHVHWDWD
EDVLFOHYHORIDQGDPD[LPXPRI

 7KHXQGHUO\LQJUDWLRQDOHIRUVXFKDQDSSURDFKLVWRHQVXUHWKDWGHFLVLRQVRQ
ZKHUHWRVWXG\DUHEDVHGRQDFDGHPLFDQGUHODWHGLVVXHVUDWKHUWKDQVLPSO\
EHLQJEDVHGRQFRVW&XUUHQWO\OHVVWKDQRISODFHVRQIXOOWLPHXQGHUJUDGXDWH
FRXUVHVLQ1,+(,VDUHILOOHGE\VWXGHQWVIURPWKHUHVWRIWKH8.+RZHYHU
GHPDQGIRUSODFHVLVDOUHDG\KLJKDQGWKH'HSDUWPHQWZKLOHQRWZDQWLQJWRVWLIOH
PRELOLW\RUGLYHUVLW\LVNHHQWRHQVXUHWKDWDQ\FKDQJHVWRWKHIHHVUHJLPHKHUH
ZRXOGQRWUHVXOWLQWKHGLVSODFHPHQWRI1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWV

 -RDQQH6WXDUWDOVRUHIHUUHGWRWKHSRWHQWLDOWRLQFUHDVHLQFRPHWRWKH+(,VE\
LQFUHDVLQJWKHQXPEHURIVWXGHQWVIURPWKHUHVWRIWKH8.WRFRPHWRVWXG\LQ
1RUWKHUQ,UHODQG$VVKHLQGLFDWHGWKHQXPEHURIIXOOWLPHXQGHUJUDGXDWHSODFHV
 
LQ1RUWKHUQ,UHODQGLQVWLWXWLRQVLVVXEMHFWWRDµFDS¶NQRZQDVWKH0D[LPXP
6WXGHQW1XPEHU0D61:KLOHWKH0D61KDVEHHQXVHGDVDFDSRQVWXGHQW
QXPEHUVLWLVLQUHDOLW\DPHWKRGRIFRQWUROOLQJWZRHOHPHQWVRIH[SHQGLWXUHWKH
EORFNJUDQWDQGVWXGHQWVXSSRUW+RZHYHUWKH0D61RQO\UHODWHVVSHFLILFDOO\WR
IXOOWLPHXQGHUJUDGXDWHVWXGHQWVZKRDWWHQG+(,VLQ1RUWKHUQ,UHODQG6WXGHQW
VXSSRUWSURYLGHGWR1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWVZKRDWWHQGXQLYHUVLW\LQ(QJODQG
6FRWODQGRU:DOHVLVQRWµFDSSHG¶7KHFRQVXOWDWLRQRQWKHGHYHORSPHQWRID
+LJKHU(GXFDWLRQ6WUDWHJ\IRU1RUWKHUQ,UHODQGLVFXUUHQWO\VHHNLQJYLHZVRQWKLV
LVVXHDQGWKHIXWXUHRI0D61$VSDUWRIWKLVSURFHVVWKH'HSDUWPHQWZLOOZLVKWR
FRQVLGHUWKHLPSOLFDWLRQVRIDQ\FKDQJHVLQVWXGHQWIORZVDVVRFLDWHGZLWK
GLIIHUHQWIHHDUUDQJHPHQWVWKURXJKRXWWKH8.

4XHVWLRQ

 :KDWDUH\RXUYLHZVRQWKHXVHRIGLIIHUHQWIHHFDSVVXFKDVWR
IRUVWXGHQWVIURPRWKHU8.DGPLQLVWUDWLRQV"







 ,I\RXGRQRWDJUHHZLWKDVHSDUDWHIHHFDSIRUVWXGHQWVIURPRWKHU8.
DGPLQLVWUDWLRQVGR\RXKDYHDQ\SURSRVDOVIRUPLQLPLVLQJWKHSRWHQWLDO
GLVSODFHPHQWRI1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWV"








 
%$6,&)((6$1',03/,&$7,216)25+,*+(5('8&$7,21,1)857+(5
('8&$7,21

 +LJKHU(GXFDWLRQLQ)XUWKHU(GXFDWLRQ+(LQ)(LVWKHGHOLYHU\RIFRXUVHVRI
KLJKHUHGXFDWLRQWKURXJKWKHIXUWKHUHGXFDWLRQVHFWRU,QWKH'HDULQJ
5HSRUWUHFRPPHQGHGJURZWKLQIXOOWLPHKLJKHUHGXFDWLRQLQ)(&VSDUWLFXODUO\DW
VXEGHJUHHOHYHO,Q0DUFKWKH)(:KLWH3DSHUUHFRPPHQGHGWKDW+(LQ
)(VKRXOGKDYHDVWURQJRFFXSDWLRQDODQGHPSOR\PHQWSXUSRVHDQGWKDWWKH
PDLQDUHDRIH[SDQVLRQIRU+(LQ)(VKRXOGEHLQ)RXQGDWLRQ'HJUHHV

 7KHIXUWKHUHGXFDWLRQUHJLRQDOFROOHJHVPDNHDGLVWLQFWLYHFRQWULEXWLRQWRWKH
RYHUDOOSURYLVLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQ7KH\GHOLYHUWKHYDVWPDMRULW\RI
LQWHUPHGLDWHOHYHOKLJKHUHGXFDWLRQSURYLVLRQLQFOXGLQJ+LJKHU1DWLRQDO'LSORPDV
DQG)RXQGDWLRQ'HJUHHV,QWHUPHGLDWHOHYHOKLJKHUHGXFDWLRQLVHVVHQWLDOWRWKH
IXWXUHGHYHORSPHQWRIWKH1RUWKHUQ,UHODQGHFRQRP\DVWKHUHLVJRRGHYLGHQFH
WRVXJJHVWWKDWWKHFXUUHQWVNLOOVJDSVDUHPRVWDFXWHDWDOHYHOWKDWLV
UHSUHVHQWHGE\KLJKHUHGXFDWLRQTXDOLILFDWLRQVEHORZGHJUHHOHYHOSDUWLFXODUO\WKH
WZR\HDUZRUNIRFXVHGSURYLVLRQ+(LQ)(DQGLQSDUWLFXODU)RXQGDWLRQ
'HJUHHVRIIHUSURJUHVVLRQRSSRUWXQLWLHVIURPDSSUHQWLFHVKLSSURJUDPPHVWR
LQWHUPHGLDWHKLJKHUHGXFDWLRQFRXUVHVWKURXJKWKHSURYLVLRQRIPRUHIOH[LEOHSDUW
WLPHKLJKHUHGXFDWLRQSURYLVLRQWDUJHWHGDWSHRSOHDOUHDG\LQWKHZRUNIRUFH

 +(LQ)(DOVRSOD\VDVLJQLILFDQWUROHLQWKH'HSDUWPHQW
VSROLF\WRZLGHQ
SDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQE\WKRVHJURXSVZKLFKDUHFXUUHQWO\
XQGHUUHSUHVHQWHGLQSDUWLFXODUVWXGHQWVIURPGLVDGYDQWDJHGEDFNJURXQGVDQG
VWXGHQWVZLWKOHDUQLQJGLIILFXOWLHVDQGGLVDELOLWLHVWKURXJKWKHGHOLYHU\RIIOH[LEOH
DFFHVVLEOHFORVHWRKRPHKLJKHUHGXFDWLRQSURYLVLRQ

 ,QDFDGHPLF\HDUWRWDOHQUROPHQWVIRU+(LQ)(ZHUH)7
VWXGHQWVDQG37VWXGHQWVUHSUHVHQWLQJDURXQGRIWKHWRWDOKLJKHU
HGXFDWLRQHQUROPHQWVLQ1RUWKHUQ,UHODQG

 $VLQGLFDWHGSUHYLRXVO\DWSUHVHQWYDULDEOHWXLWLRQIHHVDUHVHWDWWZROHYHOV7KH
PLQLPXPRUEDVLFOHYHOLVDQGWKHUHDUHQRVSHFLILFUHTXLUHPHQWVRQ+(,V
VKRXOGWKH\ZLVKWRFKDUJHIHHVXSWRWKLVOHYHO,ID+(,ZDQWVWRVHWIHHVWKDW
H[FHHGWKHEDVLFIHHOHYHOWKH\DUHUHTXLUHGWRSXWLQSODFHDQ$FFHVV
$JUHHPHQW:LWKDQ$FFHVV$JUHHPHQWLQSODFHIHHVFDQEHVHWDWDQ\OHYHOXS
WRWKHPD[LPXPIHHFDSFXUUHQWO\$WSUHVHQWPRVWRIWKH)(&VKDYH
$FFHVV$JUHHPHQWVLQSODFHDQGFKDUJHIHHVWKDWDUHORZHUWKDQWKHIHHV
FKDUJHGE\WKHXQLYHUVLWLHVDQGXQLYHUVLW\FROOHJHVEXWKLJKHUWKDQWKHEDVLFIHH
OHYHO

 $OWKRXJKWKHSXEOLFDQGPHGLDLQWHUHVWRQIHHVWHQGVWRIRFXVRQWKHKLJKHUIHH
FDSLWLVDSSURSULDWHWKDWWKH'HSDUWPHQWWDNHVWKLVRSSRUWXQLW\WRORRNDWWKH
EDVLFIHHFDSDVZHOO,Q(QJODQGDQG:DOHVWKHEDVLFFDSKDVEHHQLQFUHDVHG
WRZKLOHWKHKLJKHUKDVEHHQVHWDWDPD[LPXPRI
 

 ,QKHUUHSRUW-RDQQH6WXDUWKDVUHFRPPHQGHGUHWHQWLRQRIWKHEDVLFIHHDWWKH
FXUUHQWOHYHO7KH'HSDUWPHQWKDVFRQVLGHUHGWZRSRVVLEOHRSWLRQV

2SWLRQ2QH/HDYHEDVLFIHHFDSDWFXUUHQWOHYHOZLWKDQQXDOLQIODWLRQDU\
LQFUHDVHV

2SWLRQ7ZR±,QFUHDVHWKHEDVLFIHHFDSE\DVLPLODULQFUHDVHWRWKDW
ZKLFKDSSOLHVWRWKHKLJKHUIHHFDSV

2SWLRQ2QH/HDYHEDVLFIHHFDSDWFXUUHQWOHYHOZLWKDQQXDOLQIODWLRQDU\
LQFUHDVHV

 $VLQGLFDWHGDERYH+(LQ)(SOD\VDVLJQLILFDQWUROHLQWKH'HSDUWPHQW
VSROLF\WR
ZLGHQSDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQE\WKRVHJURXSVZKLFKDUHFXUUHQWO\
XQGHUUHSUHVHQWHGLQSDUWLFXODUVWXGHQWVIURPGLVDGYDQWDJHGEDFNJURXQGVDQG
VWXGHQWVZLWKOHDUQLQJGLIILFXOWLHVDQGGLVDELOLWLHVWKURXJKWKHGHOLYHU\RIIOH[LEOH
DFFHVVLEOHFORVHWRKRPHKLJKHUHGXFDWLRQSURYLVLRQ5HWDLQLQJWKHORZHUIHH
FDSDWLWVSUHVHQWOHYHOVXEMHFWWRDQQXDOLQIODWLRQDU\LQFUHDVHVPD\KHOS
FRQWULEXWHWRWKLVSROLF\REMHFWLYHWKHUHIRUHLWLVUHDVRQDEOHWROHDYHWKDWFDSDW
LWVFXUUHQWOHYHOZLWKLQIODWLRQDU\LQFUHDVHV)(&VZLOOEHDEOHWRFKDUJHXSWRDQ\
KLJKHUIHHOHYHOSURYLGHGWKH\KDYHDQ$FFHVV$JUHHPHQWLQSODFH

2SWLRQ7ZR,QFUHDVHEDVLFIHHFDSE\VLPLODULQFUHDVHDVDQ\LQFUHDVHWR
KLJKHUFDSRQIHHV

 7KLVRSWLRQZRXOGVHHWKHEDVLFOHYHOUDLVHGE\DVLPLODUSHUFHQWDJHWRDQ\
LQFUHDVHLQWKHKLJKHUOHYHOZKLFKFRXOGPHDQDQLQFUHDVHWRDSSUR[LPDWHO\
RUPRUH7KHUDWLRQDOHIRUWKLVDSSURDFKLVWKDWLWZRXOGEHFRQVLVWHQWZLWK
DQ\FKDQJHVDSSOLHGWRWKHKLJKHUOHYHOIHHDQGLWZRXOGDOORZWKH)(&VWRUDLVH
PRUHIHHLQFRPH


4XHVWLRQ

 :KDWDUH\RXUYLHZVRQWKHRSWLRQWROHDYHWKHEDVLFIHHDWLWVFXUUHQWOHYHO
RIVXEMHFWRQO\WRDQQXDOLQIODWLRQDU\LQFUHDVH"




 
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
 6LQFHWKHLQWURGXFWLRQRIYDULDEOHWXLWLRQIHHV+(,VWKDWZDQWHGWRUDLVHWKHLUIXOO
WLPHXQGHUJUDGXDWHWXLWLRQIHHVDERYHWKHEDVLFOHYHOZHUHUHTXLUHGWRVXEPLWDQ
$FFHVV$JUHHPHQWWRWKH'HSDUWPHQWIRU(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJ

 7KH'HSDUWPHQWZDQWHGWRHQVXUHWKDWVWXGHQWVIURPWKHSRRUHVWEDFNJURXQGV
ZHUHQRWSXWRIIDSSO\LQJWRKLJKHUHGXFDWLRQEHFDXVHRIWKHFRVW7KHFHQWUDO
VDIHJXDUGLVWKHIDFWWKDWQRIHHVQHHGWREHSDLGE\WKHVWXGHQWRUWKHLUIDPLOLHV
ZKLOHWKH\DUHVWXG\LQJLHQRXSIURQWIHHV

 +(,VZKLFKFKDUJHKLJKHUIHHVPXVWDVDPLQLPXPUHJDUGOHVVRIDQ\RWKHU
EXUVDU\JUDQWRURWKHUILQDQFLDOVXSSRUWRIIHUHGJLYHDFRPPLWPHQWLQWKHLU
$FFHVV$JUHHPHQWWRSURYLGHDQDFFHVVEXUVDU\WRVWXGHQWVIURPORZLQFRPH
EDFNJURXQGV7KHDPRXQWRIWKHDFFHVVEXUVDU\ZRXOGGHSHQGRQWKHVWXGHQW¶V
LQGLYLGXDOFLUFXPVWDQFHV:KHQYDULDEOHWXLWLRQIHHVRIXSWRZHUH
LQWURGXFHGLQWKH'HSDUWPHQWH[SHFWHGWKDWDVDPLQLPXP+(,V
FKDUJLQJWXLWLRQIHHVZRXOGSURYLGHDQDFFHVVEXUVDU\RIDWOHDVWWR
WKRVHVWXGHQWVLQUHFHLSWRIWKHIXOOPHDQVWHVWHGPDLQWHQDQFHJUDQW+(,VZHUH
DOVRH[SHFWHGWRUDLVHWKHVHEXUVDULHVLQOLQHZLWKWKHLQIODWLRQDU\LQFUHDVHVLQWKH
IHHVOLPLW$VLVUHFRJQLVHGLQ-RDQQH6WXDUW¶VUHSRUW1RUWKHUQ,UHODQG¶V+(,VDUH
DOUHDG\RIIHULQJEXUVDULHVWKDWDUHVLJQLILFDQWO\KLJKHUPRUHWKDQWKUHHWLPHV
WKDQWKHPLQLPXPUHTXLUHPHQWDQGWKH\DUHDOVRRIIHULQJVXSSRUWWRWKRVHLQ
UHFHLSWRISDUWLDOPDLQWHQDQFHJUDQW

 $ORQJZLWKWKHLQFUHDVHGIHHVDQGPDLQWHQDQFHVXSSRUWDUUDQJHPHQWVLQ
(QJODQGWKHUHTXLUHPHQWWRSURYLGHWKHEXUVDULHVGHWDLOHGDERYHKDVEHHQ
UHPRYHG,QVWHDGDQHZ1DWLRQDO6FKRODUVKLS6FKHPHLVGXHWREHLQWURGXFHG
DOWKRXJKWKHGHWDLORIKRZWKHVHVFKHPHVPD\RSHUDWHLVVWLOOWREHILQDOLVHG

 ,Q1RUWKHUQ,UHODQGWKH'HSDUWPHQWEHOLHYHVWKHUHLVPHULWLQUHTXLULQJWKH+(,V
WRFRQWLQXHZLWKWKHH[LVWLQJEXUVDU\DUUDQJHPHQWVDVLWKHOSVFRQWULEXWHWRRXU
VWURQJSHUIRUPDQFHLQZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQ'HSHQGLQJRQWKHILQDOGHFLVLRQLQ
UHODWLRQWRWXLWLRQIHHVWKHPLQLPXPOHYHOIRUWKHEXUVDU\PLJKWQHHGWREHXSOLIWHG
IURP:LGHQLQJSDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQE\VWXGHQWVIURPWKRVH
JURXSVZKLFKDUHFXUUHQWO\XQGHUUHSUHVHQWHGLQSDUWLFXODUVWXGHQWVIURP
GLVDGYDQWDJHGEDFNJURXQGVDQGWKRVHZLWKGLVDELOLWLHVDQGOHDUQLQJGLIILFXOWLHVLV
RQHRIWKH'HSDUWPHQW¶VNH\VWUDWHJLFJRDOV7KH'HSDUWPHQWLVOHDGLQJRQWKH
GHYHORSPHQWRIDQHZLQWHJUDWHG5HJLRQDO6WUDWHJ\IRU:LGHQLQJ3DUWLFLSDWLRQLQ
+LJKHU(GXFDWLRQDQGWKHDLPRIWKHDVVRFLDWHGSXEOLFFRQVXOWDWLRQLVWRREWDLQ
UHOHYDQWVWDNHKROGHUYLHZVRQWKLVLVVXH7KHSXEOLFFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWFDQ
EHGRZQORDGHGIURPWKH'HSDUWPHQW¶VZHEVLWHDW

ZZZGHOQLJRYXNLQGH[FRQVXOWDWLRQ]RQHKWP

 


4XHVWLRQ

 :KDWDUH\RXUYLHZVRQWKHSURSRVDOWRUHWDLQWKHH[LVWLQJDFFHVVEXUVDU\
V\VWHP"





 :RXOG\RXVXSSRUWDSURSRVDOWRLQFUHDVHWKHPLQLPXPDFFHVVEXUVDU\LQ
OLQHZLWKDQ\LQFUHDVHWRWXLWLRQIHHV"




 ,IQRWGR\RXKDYHDQ\RWKHUVXJJHVWLRQVWKDWZRXOGKHOSVXSSRUWVWXGHQWV
IURPORZLQFRPHEDFNJURXQGVZKLOHPDLQWDLQLQJ1RUWKHUQ,UHODQG¶VUHFRUG
RQZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQ"






 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
 $WSUHVHQW1RUWKHUQ,UHODQGGRPLFLOHVVWXG\LQJLQWKH5HSXEOLFRI,UHODQG5R,
EHQHILWIURPDQRQUHSD\DEOHJUDQWWRFRYHUWKHFRVWRIWKHUHJLVWUDWLRQIHH
ZKHUHDVUHSD\DEOHWXLWLRQIHHORDQVDUHDYDLODEOHWR1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWV
VWXG\LQJLQ1RUWKHUQ,UHODQGDQGDQ\ZKHUHHOVHLQWKH8.$WWKHRXWVHWWKLV
UHJLVWUDWLRQIHHZDV¼SHUDQQXPLWLVFXUUHQWO\¼DQGLVGXHWRLQFUHDVH
WR¼IURP7KH6WXDUW5HYLHZUHFRPPHQGHGWKDWWKHFXUUHQWSROLFLHV
UHJDUGLQJPDLQWHQDQFHVXSSRUWDQGUHJLVWUDWLRQIHHSD\PHQWIRU1,VWXGHQWV
VWXG\LQJLQWKH5R,EHUHYLHZHGDVWKH\DUHRXWRIVWHSZLWKWKHDUUDQJHPHQWV
ZKLFKDSSO\IRUVWXG\LQWKH8.DQGQRQ8.(8FRXQWULHV

%DFNJURXQG

 1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWVKDYHEHQHILWHGLQWKHSDVWIURPVSHFLDODUUDQJHPHQWV
ZLWKWKH5R,8QGHUWKHIRUPHUSUHVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWV
DGPLQLVWHUHGE\WKH(GXFDWLRQDQG/LEUDU\%RDUGV(/%VWKHFRVWRIVWXGHQWV¶
WXLWLRQIHHVZHUHPHWLQIXOOE\WKH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQZKLFKKDG
UHVSRQVLELOLW\IRUVWXGHQWVXSSRUWDWWKDWWLPH7KLVDUUDQJHPHQWDSSOLHGRQO\WR
1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWVVWXG\LQJLQ5R,DQGQRWWRWKRVHZKRFKRVHWRVWXG\LQ
DQ\RWKHUQRQ8.(8FRXQWU\)XUWKHUPRUH1,VWXGHQWVVWXG\LQJLQWKH5R,ZHUH
WUHDWHGLQWKHVDPHZD\DV1,VWXGHQWVVWXG\LQJLQ8.LQVWLWXWLRQVZLWKUHJDUGWR
PDLQWHQDQFHVXSSRUW

 )ROORZLQJDEXGJHWDQQRXQFHPHQWIURPWKH*RYHUQPHQWRIWKH5HSXEOLFRI
,UHODQGWXLWLRQIHHVIRUIXOOWLPHXQGHUJUDGXDWHFRXUVHVLQSXEOLFO\IXQGHG+(,V
ZHUHZLWKGUDZQFRPSOHWHO\IURP7KLVZDVNQRZQDVWKH)UHH)HHV
LQLWLDWLYH,QSODFHRIWXLWLRQIHHVDFKDUJHRIXSWR,5SHUDQQXPIRU
UHJLVWUDWLRQVWXGHQWVHUYLFHVDQGH[DPLQDWLRQIHHVZDVOHYLHG

 8QGHU(8OHJLVODWLRQ1RUWKHUQ,UHODQGVWXGHQWVDWWHQGLQJSXEOLFO\IXQGHG
LQVWLWXWLRQVLQWKH5R,ZHUHLQFOXGHGLQWKLVDUUDQJHPHQW+RZHYHUIROORZLQJWKH
EXGJHWVWDWHPHQWIURPWKHDFDGHPLF\HDUWKH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ
WKURXJKWKH(GXFDWLRQDQG/LEUDU\%RDUGVSDLGWKHVWHUOLQJHTXLYDOHQWRI,5
GLUHFWO\WRLQVWLWXWLRQVLQWKH5R,LQUHVSHFWRI1,VWXGHQWVVWXG\LQJWKHUH7KLV
UHVXOWHGLQDVLJQLILFDQWVDYLQJWRWKH1,EXGJHWDVSUHYLRXVO\WXLWLRQIHHVLQWKH
5R,ZHUHVLJQLILFDQWO\KLJKHU

&XUUHQWDUUDQJHPHQWV

 8QGHUWKHFXUUHQWDUUDQJHPHQWVWKH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQDQG6FLHQFH
'(6LQWKH5R,PHHWVLQIXOOWKHFRVWRIWXLWLRQIHHVIRUHOLJLEOHVWXGHQWVZKRDUH
DWWHQGLQJIXOOWLPHXQGHUJUDGXDWHFRXUVHV(OLJLEOHVWXGHQWVLQFOXGHWKRVHIURP
5R,DQGDOVRRWKHU(80HPEHUVWDWHVLQFOXGLQJ1RUWKHUQ,UHODQG$UHJLVWUDWLRQ
IHHRI¼LVFKDUJHGDQGWKLVLVGXHWRLQFUHDVHWR¼IURP

 
 7KH'HSDUWPHQWFXUUHQWO\DZDUGVDQRQPHDQVWHVWHGJUDQWWRFRYHUWKHIXOO
DPRXQWRIWKHUHJLVWUDWLRQIHHOHYLHGRQVWXGHQWVVWXG\LQJDW+(,VLQWKH5HSXEOLF
RI,UHODQG

 ,QOLJKWRILWVRZQZRUNLQWKLVDUHDDQGLQUHVSRQVHWRWKH6WXDUW5HYLHZWKH
'HSDUWPHQWFRQVLGHUVLWLVLPSRUWDQWWRUHYLHZWKHFXUUHQWSROLFLHVUHJDUGLQJ
PDLQWHQDQFHVXSSRUWDQGUHJLVWUDWLRQIHHSD\PHQWIRU1,VWXGHQWVVWXG\LQJLQWKH
5HSXEOLFRI,UHODQG7KUHHSRVVLEOHRSWLRQVIRUPRYLQJIRUZDUGDUHGHWDLOHG
EHORZ

2SWLRQ±5HPRYDORIVXSSRUWIRU1,GRPLFLOHVLQ5R,

 5HPRYLQJVXSSRUWIRU1,GRPLFLOHVVWXG\LQJLQ5R,ZRXOGPHDQHTXLW\RI
WUHDWPHQWZLWKRWKHU1,GRPLFLOHVVWXG\LQJLQRWKHU(8FRXQWULHVRXWVLGHRIWKH8.
DQGWKHUHPD\EHVRPHILQDQFLDOEHQHILWWR1RUWKHUQ,UHODQGLQWKDWLWZRXOG
SRWHQWLDOO\VDYHDSSUR[LPDWHO\PSHUDQQXPZKLFKLVWKHFXUUHQWFRVWRI
VXSSRUWLQJWKHVHVWXGHQWV+RZHYHUWKLVDVVXPHVWKDWDOOWKH1,GRPLFLOHG
VWXGHQWVFKRRVLQJWRVWXG\LQ5R,ZRXOGFRQWLQXHWRGRVRLIDOORIWKHVXSSRUWZDV
UHPRYHGZKHUHDVVRPHEHFDXVHRIILQDQFLDOQHFHVVLW\PD\LQIDFWVHHNWR
VWXG\ZLWKLQ1,RUHOVHZKHUHLQWKH8.,QVXFKDVFHQDULRWKH1,EXGJHWZRXOG
VWLOOKDYHWRVXSSRUWWKHVHVWXGHQWVDQGWKHIXOOVDYLQJVPD\QRWEHUHDOLVHG,W
FRXOGDOVREHDUJXHGWKDWDFOHDUSROLF\SUHFHGHQWIRUVXSSRUWLQJ1RUWKHUQ,UHODQG
GRPLFLOHVLQ5R,LQDGLIIHUHQWZD\WR1,GRPLFLOHVLQDQ\RWKHU(8PHPEHUVWDWH
LVDOUHDG\HVWDEOLVKHGZLWKYDULRXVIRUPVRIILQDQFLDOVXSSRUWVSDQQLQJRYHU
PDQ\\HDUV

2SWLRQ±0DLQWDLQLQJWKHVWDWXVTXR

 8QGHUWKLVRSWLRQ1,GRPLFLOHGVWXGHQWVVWXG\LQJLQ52,ZRXOGFRQWLQXHWREHQHILW
IURPWKH³)UHH)HHV´SROLF\LQSODFH1,GRPLFLOHVZRXOGKDYHWKHUHJLVWUDWLRQIHH
RI¼SDLGLQIXOOE\WKH(/%VDQGZRXOGEHDEOHWRDSSO\IRUDPDLQWHQDQFH
ORDQDQGPHDQVWHVWHGEXUVDU\

 :KLOHWKHUHZRXOGEHEHQHILWVWRUHWDLQLQJWKHVWDWXVTXRLQWHUPVRIFHUWDLQW\DQG
FODULW\IRU1,GRPLFLOHVWKHLVVXHRIHTXLW\UHPDLQV7KHUHFHQW6WXDUW5HYLHZ
UHFRPPHQGHGWKDWWKHSROLF\VKRXOGEHUHYLHZHGDVLWLVRXWRIVWHSZLWKWKH
SROLF\WKDWDSSOLHVWR1,VWXGHQWVVWXG\LQJDW+(,VLQWKH8.DQGLQQRQ8.(8
FRXQWULHV)XUWKHUPRUHWKHUHJLVWUDWLRQIHHKDVMXVWLQFUHDVHGIURP¼WR
¼DQGLWLVFRQFHLYDEOHWKDWWKHUHPD\EHIXUWKHULQFUHDVHVRYHUWKHFRPLQJ
\HDUV6XFKLQFUHDVHVZRXOGEULQJLQWRHYHQVKDUSHUIRFXVDVHQVHWKDW1,
GRPLFLOHVVWXG\LQJLQ5R,DUHEHLQJWUHDWHGPRUHIDYRXUDEO\LQVRPHUHVSHFWV
UHODWLYHWRFRXQWHUSDUWVJRLQJHOVHZKHUHHVSHFLDOO\LIWKHVWDWXVTXRZDVUHWDLQHG
DJDLQVWWKHEDFNGURSRISRWHQWLDOWXLWLRQIHHLQFUHDVHVLQ1RUWKHUQ,UHODQG


 
2SWLRQ6WXGHQWVSD\WKHIXOOUHJLVWUDWLRQIHHEXWKDYHWKHRSWLRQWRGHIHUE\
WDNLQJRXWDIHHORDQ5HDOLJQPHQWRIWKHPHDQVWHVWHGEXUVDU\PDLQWHQDQFH
JUDQWDVZHOO

 %HDULQJLQPLQGWKDWWKHUHJLVWUDWLRQIHHLQWKH5R,LVVLJQLILFDQWO\KLJKHUWKDQDW
WKHRXWVHWSUHYLRXVO\¼KDVEHHQLQFUHDVLQJLQFUHPHQWDOO\DQGPD\
FRQWLQXHWRLQFUHDVHWKH'HSDUWPHQWEHOLHYHVLWLVXQIDLUWRDOORZVWXGHQWV
DWWHQGLQJ5R,LQWXLWLRQVWRKDYHWKHLUUHJLVWUDWLRQIHHVSDLGLQIXOOZKLOHUHTXLULQJ
WKHLUFRXQWHUSDUWVDWWHQGLQJ8.LQVWLWXWLRQVWRPHHWWKHLUWXLWLRQIHHFRVWVHLWKHU
WKURXJKDQXSIURQWSD\PHQWRUE\GHIHUULQJWKURXJKDIHHORDQDQGUHSD\LQJDIWHU
OHDYLQJKLJKHUHGXFDWLRQ

 7KLVRSWLRQWRDOORZHOLJLEOH1,GRPLFLOHVVWXG\LQJLQ5R,WRDYDLORIUHSD\DEOHIHH
ORDQVWRFRYHUWKHXSIURQWSD\PHQWRIWKHLUUHJLVWUDWLRQIHHFRXSOHGZLWKDUH
DOLJQPHQWRIWKHPHDQVWHVWHGEXUVDU\PDLQWHQDQFHJUDQWLVWKHUHIRUHLQOLQHZLWK
WKHDUUDQJHPHQWVIRU1,VWXGHQWVVWXG\LQJLQWKH8.,WFRXOGEHDGPLQLVWHUHGE\
WKH(/%VDQGWKH6WXGHQW/RDQV&RPSDQ\6/&LQWKHVDPHZD\DVIRU
VWXGHQWVDW8.+(,VDQGDOWKRXJKLWZRXOGUHVXOWLQDFRVWLQWHUPVRI
DGPLQLVWUDWLRQORDQVXEVLG\DQGLQFUHDVHGPDLQWHQDQFHJUDQWSD\PHQWVLWZRXOG
VDYHPRQH\LQWKHORQJHUWHUPDVIHHORDQVDUHUHSDLG,WZRXOGDOVRSODFHWKH
'HSDUWPHQWLQDVWURQJHUSROLF\SRVLWLRQVKRXOGWKHUHJLVWUDWLRQIHHLQFUHDVHRU
WXLWLRQIHHVEHLQWURGXFHGLQIXWXUHLQWKH5R,

 7KLVRSWLRQZRXOGHQVXUHDJUHDWHUIDLUQHVVLQWHUPVRIWKHDUUDQJHPHQWVIRU1,
GRPLFLOHVVWXG\LQJLQWKH8.RULQ5R,DQGLVFRQVLVWHQWZLWKWKHUHFRPPHQGDWLRQ
RQWKLVLVVXHPDGHLQWKH6WXDUWUHSRUW





4XHVWLRQ

:KDWDUH\RXUYLHZVRQWKHSURSRVDOWRLQWURGXFHDORDQDUUDQJHPHQWWR
FRYHUWKHFRVWRIUHJLVWUDWLRQIHHVIRU1,VWXGHQWVDWKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQVLQWKH5HSXEOLFRI,UHODQG"




,I\RXGRQRWDJUHHFDQ\RXEULHIO\H[SODLQ\RXURZQSURSRVDOV"





 
3$577,0(678'<$55$1*(0(176

 8QGHUWKHFXUUHQWVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWVHOLJLEOH1RUWKHUQ,UHODQG
GRPLFLOHGVWXGHQWVZKRXQGHUWDNHSDUWWLPHXQGHUJUDGXDWHFRXUVHVDWSXEOLFO\
IXQGHGLQVWLWXWLRQVLQWKH8QLWHG.LQJGRPFDQDSSO\GHSHQGLQJRQLQWHQVLW\RI
FRXUVHVWXG\IRUDPHDQVWHVWHGWXLWLRQIHHJUDQWRIXSWRDQGDFRXUVH
JUDQWRIXSWR

 7KHFXUUHQWDUUDQJHPHQWVDUHVXPPDULVHGDVIROORZV


&RXUVHLQWHQVLW\


0D[LPXP
IHHJUDQW


0D[LPXP
FRXUVHJUDQW

7RWDOPD[LPXP
VXSSRUW
8SWRRIWKHHTXLYDOHQW
IXOOWLPHFRXUVH






WRRIWKHHTXLYDOHQW
IXOOWLPHFRXUVH






RUPRUHRIWKHHTXLYDOHQW
IXOOWLPHFRXUVH








 3DUWWLPHVWXGHQWVVLQJOHZLWKQRFKLOGUHQTXDOLI\IRUWKHPD[LPXPVXSSRUW
DYDLODEOHZKHUHWKHKRXVHKROGLQFRPHLVEHORZ7KHILQDQFLDOVXSSRUW
DYDLODEOHUHGXFHVWRQLOIRUVWXGHQWVLQWKHVDPHFLUFXPVWDQFHVZLWKKRXVHKROG
LQFRPHLQH[FHVVRI

 ,QDFDGHPLF\HDU1RUWKHUQ,UHODQGGRPLFLOHGVWXGHQWVZHUH
DZDUGHGJUDQWVIRUSDUWWLPHXQGHUJUDGXDWHFRXUVHVWRWDOOLQJDOPRVWPLOOLRQ
7KHODWHVWHQUROPHQWILJXUHVVKRZWKDWLQDFDGHPLF\HDUWKHQXPEHURI
1RUWKHUQ,UHODQGGRPLFLOHGVWXGHQWVXQGHUWDNLQJDSDUWWLPHXQGHUJUDGXDWH
SURJUDPPHLQWKH8QLWHG.LQJGRPLQFOXGLQJWKH2SHQ8QLYHUVLW\ZDV

%URZQHSURSRVDOVDQGGHYHORSPHQWVLQRWKHUDGPLQLVWUDWLRQV

 ,Q(QJODQGWKH&RDOLWLRQ*RYHUQPHQWLVFXUUHQWO\FRQVLGHULQJKRZWRDPHQGWKH
V\VWHPRIILQDQFLDOVXSSRUWWKDWLVJLYHQWR(QJOLVKGRPLFLOHGSDUWWLPHVWXGHQWVLQ
OLJKWRIWKHUHFRPPHQGDWLRQVFRPLQJRXWRIWKH%URZQHUHYLHZRIKLJKHU
HGXFDWLRQIXQGLQJ,WLQWHQGVWRPRYHDZD\IURPWKHFXUUHQWV\VWHPRIQRQ
UHSD\DEOHLQFRPHDVVHVVHGIHHJUDQWVWRDV\VWHPRIUHSD\DEOHEXWQRQLQFRPH
DVVHVVHGORDQVIRUWXLWLRQIHHVIRUHOLJLEOHVWXGHQWVZKRVWDUWSDUWWLPHFRXUVHV
IURPDFDGHPLF\HDURQZDUGVZLWKWKHORDQEHLQJEDVHGRQWKH
SURSRUWLRQRIDIXOOWLPHFRXUVHZKLFKLVVWXGLHGHDFK\HDUZLWKWKHORZHUOLPLW
EHLQJVHWDWSHUFHQW

 
 8QGHUWKHFXUUHQWDUUDQJHPHQWVWXLWLRQIHHVIRUSDUWWLPHFRXUVHVDUH
XQUHJXODWHGDQGKDYHQRXSSHUOLPLW+RZHYHULQOLJKWRILWVGHFLVLRQWRPRYHWRD
ORDQVEDVHGV\VWHPWKH&RDOLWLRQ*RYHUQPHQWLVQRZFRQVLGHULQJWKH
LQWURGXFWLRQRIDFDSDVLVWKHFDVHIRUIXOOWLPHWXLWLRQIHHV

 ,WKDVEHHQVXJJHVWHGWKDWWKHXSSHUILJXUHIRUWKHFDSZLOOEHFDOFXODWHGDV
RIWKH
KDUGFDS
WKDWZLOOEHLQWURGXFHGLQIRUIXOOWLPHVWXGHQWV
7KLVJLYHVDILJXUHRIDVWKHKLJKHVWIHHFKDUJHDEOHIRUSDUWWLPHWXLWLRQ
$FFRUGLQJO\WKHUHZRXOGEHD
VRIWFDS
RIRI

 +(,VZKLFKFKDUJHSDUWWLPHWXLWLRQIHHVRIEHWZHHQDQGZLOOQHHG
WRPHHWFHUWDLQFRQGLWLRQVRQDFFHVVIRUWKRVHVWXGHQWVIURPORZHUVRFLR
HFRQRPLFJURXSVDVZLOOEHWKHFDVHIRUIXOOWLPHWXLWLRQIHHVEHWZHHQWKH
PD[LPXPEDVLFRIDQGWKHPD[LPXPKLJKHURIIURPDFDGHPLF
\HDU

3XEOLFFRQVXOWDWLRQRQ+LJKHU(GXFDWLRQ6WUDWHJ\IRU1,

 7KHFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWRQWKHGHYHORSPHQWRID+LJKHU(GXFDWLRQ6WUDWHJ\
IRU1RUWKHUQ,UHODQGORRNVDWWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHFXUUHQWIXQGLQJPRGHOXVHG
IRUKLJKHUHGXFDWLRQ$OWKRXJKWKHFXUUHQWPRGHOLQFOXGHVVRPHOLPLWHGIXQGLQJ
IRUSDUWWLPHVWXGHQWVDQGUHFRJQLVHVWKHDGGLWLRQDOFRVWWR+(,VIRUVXFK
SURYLVLRQLWLVSUHGRPLQDQWO\GHSHQGHQWRQIXOOWLPHVWXGHQWQXPEHUV

 7KH+LJKHU(GXFDWLRQ6WUDWHJ\FRQVXOWDWLRQGRFXPHQWWKHUHIRUHSURSRVHVWKH
QHHGWRFKDQJHWKHIXQGLQJPRGHOIRUKLJKHUHGXFDWLRQWRDVLPSOLILHGV\VWHPWKDW
EHWWHUUHIOHFWVWKHQHHGIRUSDUWWLPHPRGXODUVWXG\WRHQVXUHIOH[LELOLW\
DGDSWDELOLW\DQGUHVSRQVLYHQHVVLQKLJKHUHGXFDWLRQ

 

4XHVWLRQ

 :KDWDUH\RXUYLHZVRQDGGLWLRQDOILQDQFLDOVXSSRUWEHLQJDYDLODEOHWRWKRVH
SDUWLFLSDWLQJLQ+(RQDSDUWWLPHEDVLV":KDWW\SHRIVXSSRUWPLJKWEH
DSSURSULDWH"








 6KRXOGWKH'HSDUWPHQWLQWURGXFHDV\VWHPRIQRQPHDQVWHVWHGORDQVWR
UHSODFHWKHFXUUHQWV\VWHPRIPHDQVWHVWHGJUDQWVIRUSDUWWLPHWXLWLRQ
IHHV"








 +RZFDQLQVWLWXWLRQDOIXQGLQJEHUHGHVLJQHGRUGHYHORSHGWRVXSSRUWDQG
HQFRXUDJHLQFUHDVHGIOH[LELOLW\DQGLQQRYDWLRQLQKRZLQVWLWXWLRQVGHOLYHU
KLJKHUHGXFDWLRQ"






 
6(&7,216(9(148$/,7<2)7($&+,1*$1'/($51,1*

 7KH6WXDUWUHYLHZKDVKLJKOLJKWHGWKHQHHGIRUJUHDWHUWUDQVSDUHQF\EHWZHHQWKH
TXDOLW\RIWHDFKLQJDQGWKHRYHUDOOVWXGHQWH[SHULHQFHLQOLJKWRIWKHLQFUHDVHG
LQFRPHEURXJKWDERXWE\KLJKHUWXLWLRQIHHV7KH6WXDUWUHYLHZDOVRKLJKOLJKWHG
WKDWVWXGHQWVVKRXOGEHPDGHPRUHDZDUHRIKRZWKHDGGLWLRQDOIHHLQFRPHLV
EHLQJVSHQW

 /RUG%URZQHDOVRPDGHDQXPEHURISURSRVDOVLQUHODWLRQWRVWUHQJWKHQLQJDQG
VWUHDPOLQLQJWKHTXDOLW\DVVXUDQFHUHJLPHGULYLQJLPSURYHPHQWLQWHDFKLQJ
TXDOLW\DQGPDNLQJLWFOHDUHUZKDWVWXGHQWVFDQH[SHFWIURPWKHLU+(H[SHULHQFH
DQGJLYLQJVWXGHQWVDJUHDWHUYRLFHVRWKDWWKH\FDQDFWLQFDVHVZKHUHWKHLU
H[SHULHQFHVDUHVKRUWRIH[SHFWDWLRQV

 7KH&RDOLWLRQ*RYHUQPHQWZLOOEHEULQJLQJIRUZDUGSURSRVDOVRQDOORIWKHVH
LVVXHVLQWKHFRPLQJPRQWKVWKURXJKD+LJKHU(GXFDWLRQ:KLWH3DSHUZKLFKZLOO
EHLVVXHGIRUSXEOLFFRQVXOWDWLRQ0DQ\RIWKHLVVXHVZLOOEHRILQWHUHVWWR
1RUWKHUQ,UHODQGDQGWKH'HSDUWPHQWIRU(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJZLOOEH
HQJDJLQJZLWKFROOHDJXHVLQWKH'HSDUWPHQWIRU%XVLQHVV,QQRYDWLRQDQG6NLOOV
DVWKH\PRYHIRUZDUG

1DWLRQDO6WXGHQWV6XUYH\

 6WXGHQWVLQ1RUWKHUQ,UHODQGFRQWLQXHWRHQMR\DEHWWHUXQLYHUVLW\H[SHULHQFHWKDQ
WKHLU8.FRXQWHUSDUWV5HVXOWVRIWKHVL[WK1DWLRQDO6WXGHQWV6XUYH\166RQFH
DJDLQVKRZHGWKDWORFDOVWXGHQWVEHOLHYHWKHLURYHUDOOH[SHULHQFHDW8QLYHUVLW\WR
EHPRUHVDWLVI\LQJWKDQWKHLU8QLWHG.LQJGRPFRXQWHUSDUWVZLWKSHUFHQWRI
UHVSRQGHQWVLQ1RUWKHUQ,UHODQGEHLQJVDWLVILHGZLWKWKHLUFRXUVHFRPSDUHGWR
SHUFHQWDFURVVWKH8QLWHG.LQJGRP

 5HVSRQVHVIURPWKHVXUYH\KDYHLQGLFDWHGDULVHLQVWXGHQWVDWLVIDFWLRQDW
6W0DU\¶V8QLYHUVLW\&ROOHJHDQG4XHHQ¶V8QLYHUVLW\%HOIDVWZLWK6W
0DU\¶VSHUIRUPDQFHEHLQJSDUWLFXODUO\QRWHZRUWK\DVLWZDVUDQNHGILIWKRXWRI
8.LQVWLWXWLRQV7KHRYHUDOOVDWLVIDFWLRQUDWHVIRU8QLYHUVLW\RI8OVWHUDQG
6WUDQPLOOLV8QLYHUVLW\&ROOHJHZHUHDQGUHVSHFWLYHO\

 6WXGHQWVLQ1RUWKHUQ,UHODQGZHUHSDUWLFXODUO\FRQWHQWZLWKWKHOHYHORIDFDGHPLF
VXSSRUWDYDLODEOHOHDUQLQJUHVRXUFHVDQGSHUVRQDOGHYHORSPHQW
,QDOORIWKHNH\DVVHVVPHQWDUHDV1RUWKHUQ,UHODQGLQVWLWXWLRQVZHUHUDWHG
DWHTXDOWRRUKLJKHUWKDQWKHLU8QLWHG.LQJGRPFRXQWHUSDUWV
 



4XHVWLRQ

+DYH\RXDQ\YLHZVRQKRZKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVPLJKW
GHPRQVWUDWHLPSURYHPHQWVLQTXDOLW\DVDUHVXOWRIDQ\DGGLWLRQDO
LQFRPHJHQHUDWHGE\KLJKHUIHHV"

















 

6(&7,21(,*+7(48$/,7<,03$&7$66(660(17

 $QHTXDOLW\LPSDFWDVVHVVPHQW(4,$WRDFFRPSDQ\WKLVFRQVXOWDWLRQSDSHUKDV
EHHQSUHSDUHGE\WKH'HSDUWPHQW,WKDVEHHQSXWRXWIRUSXEOLFFRQVXOWDWLRQIRU
WKHVDPHSHULRGDVWKLVFRQVXOWDWLRQSDSHU

 7KH(4,$FDQEHGRZQORDGHGIURPWKH'(/ZHEVLWHDW
KWWSZZZGHOQLJRYXNFRQVXOWDWLRQ]RQH


4XHVWLRQ

,QWHUPVRIWKHIXOOHTXDOLW\LPSDFWDVVHVVPHQWWKH'HSDUWPHQWDVNV
FRQVXOWHHVWRFRQVLGHUWKHIROORZLQJTXHVWLRQV

L 'R\RXFRQVLGHUWKDWWKHUHLVDQ\DGGLWLRQDOHYLGHQFHLQUHODWLRQ
WRDGYHUVHLPSDFWRQDQ\RIWKHHTXDOLW\JURXSVWKDWWKH
'HSDUWPHQWKDVQRWLGHQWLILHG"






LL 'R\RXWKLQNWKDWWKHUHDUHDQ\DOWHUQDWLYHRSWLRQVZKLFKWKH
'HSDUWPHQWFRXOGDGRSWWRPLWLJDWHDQ\SRWHQWLDOIRUDGYHUVH
LPSDFW"







LLL 'R\RXDJUHHZLWKWKH'HSDUWPHQW¶VILQGLQJV",IQRWSOHDVH
LQGLFDWHWKHUHDVRQVZK\DQGLIDSSURSULDWHSURYLGHWKH
'HSDUWPHQWZLWKDQ\IXUWKHUUHOHYDQWGDWDWRVXSSRUW\RXU
DQDO\VLV"







 
6(&7,211,1(

$'',7,21$/,1)250$7,21

6WDNHKROGHUHQJDJHPHQW

 ,QRUGHUWRIDFLOLWDWHIXUWKHUHQJDJHPHQWDQGLQYROYHPHQWRQWKHSURSRVDOVLWLV
LQWHQGHGWRKROGDVPDOOQXPEHURIVWDNHKROGHUHYHQWVDFURVV1RUWKHUQ,UHODQG
GXULQJWKHSXEOLFFRQVXOWDWLRQSHULRG)XUWKHUGHWDLOVRIWKHVHHYHQWVZLOOEH
SRVWHGRQWKH'HSDUWPHQW¶VZHEVLWHZZZGHOQLJRYXN

:HEVLWH

 $VLQGLFDWHGSUHYLRXVO\WKLVFRQVXOWDWLRQGRFXPHQWWKHGUDIW(4,$DQGWKH
FRQVXOWDWLRQUHVSRQVHERRNOHWFDQEHGRZQORDGHGIURPWKH'HSDUWPHQW¶VZHEVLWH
DWKWWSZZZGHOQLJRYXNFRQVXOWDWLRQ]RQH


 ,QDGGLWLRQWKHUHSRUWDQGXSGDWHIURPWKH,QGHSHQGHQW5HYLHZRI9DULDEOH)HHV
DQG6WXGHQW)LQDQFH$UUDQJHPHQWVDORQJZLWKWKH(65&UHVHDUFKSURMHFWRQWKH
HIIHFWRIYDULDEOHWXLWLRQIHHVRQKLJKHUHGXFDWLRQSDUWLFLSDWLRQLQ1RUWKHUQ,UHODQG
DUHDOVRDYDLODEOHDWZZZGHOQLJRYXNLQGH[SXEOLFDWLRQVSXEVKLJKHU
HGXFDWLRQYDULDEOHIHHVUHYLHZKWP


,PSOHPHQWDWLRQWLPHWDEOH

 ,QOLQHZLWKWKHSRVLWLRQLQWKHUHVWRIWKH8.LWLVLQWHQGHGWKDWDQ\FKDQJHVWR
YDULDEOHWXLWLRQIHHVDQGVWXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWVZLOOEHLQWURGXFHGIRUWKH
DFDGHPLF\HDU

 7KHNH\QH[WVWHSVDUH

x 3XEOLFFRQVXOWDWLRQ±IURP0DUFKWR-XQH
x $QDO\VLVRIUHVSRQVHVDQGIRUPXODWLRQRI'HSDUWPHQW¶VUHVSRQVH
x $VVHPEO\'HEDWHDQGYRWHWRLQFUHDVHIHHVEH\RQGLQIODWLRQLIWKLVLVWKH
'HSDUWPHQW¶VSROLF\GHFLVLRQIROORZLQJSXEOLFFRQVXOWDWLRQ



 

$11(;(6

 2YHUYLHZRIVWXGHQWVXSSRUWDQGRWKHUVXSSRUWPHFKDQLVPV

 5XUDOSURRILQJVFUHHQLQJGRFXPHQW

 6FRSHRI,QGHSHQGHQW5HYLHZRI9DULDEOH)HHVDQG6WXGHQW)XQGLQJ
$UUDQJHPHQWV

 6FRSHRI(FRQRPLFDQG6RFLDO5HVHDUFK&RXQFLOSURMHFW


 
$QQH[

2YHUYLHZRIVWXGHQWVXSSRUWDQGRWKHUVXSSRUWPHFKDQLVPV


6WXGHQWVXSSRUWSURGXFW


0D[LPXP
SHUDQQXP

7XLWLRQIHHORDQ 
0DLQWHQDQFH/RDQ±/LYLQJDWSDUHQWDOKRPH 
0DLQWHQDQFH/RDQ±/LYLQJDZD\IURPKRPH 
0DLQWHQDQFH/RDQ/LYLQJLQ/RQGRQ 
0DLQWHQDQFH*UDQW 
+LJKHUHGXFDWLRQEXUVDU\
IRUVWXGHQWVZKRHQWHUHGKLJKHUHGXFDWLRQSULRUWR

'LVDEOHG6WXGHQWV$OORZDQFH6SHFLDOLVWHTXLSPHQWDOORZDQFH 
'LVDEOHG6WXGHQWV$OORZDQFH1RQPHGLFDOKHOSHU 
'LVDEOHG6WXGHQWV$OORZDQFH*HQHUDODOORZDQFH 
'LVDEOHG6WXGHQWV$OORZDQFH$GGLWLRQDO7UDYHO&RVWV 1$
$GXOW'HSHQGDQWV*UDQW 
3DUHQWV/HDUQLQJ$OORZDQFH 
&KLOGFDUH*UDQWIRURQHFKLOG 
&KLOGFDUH*UDQWIRUWZRRUPRUHFKLOGUHQ 

$GGLWLRQDOVXSSRUWIXQGV

$QDGGLWLRQDOVRXUFHRIILQDQFLDOVXSSRUWIXQGHGE\WKH'HSDUWPHQWLVDYDLODEOHWKURXJK
KLJKHUHGXFDWLRQVXSSRUWIXQGV7KHVHGLVFUHWLRQDU\IXQGVDUHGHVLJQHGWRDVVLVW
VWXGHQWVLQILQDQFLDOKDUGVKLSWRPHHWSDUWLFXODUFRXUVHDQGOLYLQJFRVWVQRWPHWIURP
RWKHUVRXUFHVRIVWDWXWRU\VXSSRUW,QWKHILQDQFLDO\HDURYHUPZDV
DOORFDWHGLQVXSSRUWIXQGVWRWKH1RUWKHUQ,UHODQG+(,V

7KHVXSSRUWIXQGVDOORFDWLRQZLOOEHLQFUHDVHGRYHUWKHIRUWKFRPLQJILQDQFLDO\HDUVGXH
WRWKHUHGLUHFWLRQRIIXQGLQJLGHQWLILHGIURPWKHFORVXUHE\WKH'HSDUWPHQWRI)LQDQFH
DQG3HUVRQQHORILWV5DWHV5HOLHI6FKHPHIRUWKRVHLQHGXFDWLRQWUDLQLQJRUOHDYLQJ
FDUH



3DVWRUDOFDUH±GHEWPRQH\DGYLFH

7KH6WXDUW5HSRUWUHFRPPHQGVWKDWDGGLWLRQDOVXSSRUWLVSURYLGHGWRVWXGHQWV\RXQJ
SHRSOHFRQVLGHULQJ+(DQGSDUHQWVWRXQGHUVWDQGWKHGHIHUUHGIHHVIDFLOLW\DQGWKH
UHSD\PHQWWHUPVDORQJZLWKEDVLFILQDQFLDOPDQDJHPHQW7KLVLVLPSRUWDQWWRHQVXUH
WKDWSURVSHFWLYHVWXGHQWVDUHQRWSXWRIIHQWHULQJKLJKHUHGXFDWLRQGXHWRSHUFHLYHG
DIIRUGDELOLW\LVVXHV
 

$JRRGH[DPSOHRIKRZWKLVPLJKWEHSURYLGHGLVWKHLQLWLDWLYHLQWURGXFHGE\4XHHQ¶V
8QLYHUVLW\6WXGHQWV0RQH\

KWWSZZZPRQH\SOXVQLFRPLQGH[DVS

7KLVLVDVWXGHQWOHGSURMHFWWKDWDLPVWRKHOSVWXGHQWVLQ+(EHFRPHILQDQFLDOO\
FRPSHWHQWHQFRXUDJLQJWKHPWRFRQIURQWGHEWDQGWDNHFRQWURORIWKHLUILQDQFHVEHIRUH
WKH\JHWLQWRGLIILFXOWLHV7KHSURMHFWSURYLGHVSUDFWLFDOILQDQFLDOVNLOOVWRVWXGHQWVDVWKH\
HPEDUNXSRQXQLYHUVLW\OLIHDOORZLQJIRUDPRUHHQMR\DEOHXQLYHUVLW\H[SHULHQFHDQG
LQFUHDVHGILQDQFLDOFRQILGHQFHZKLFKZLOOEHFDUULHGIRUZDUGEH\RQGJUDGXDWLRQ

0RQH\DOVRWDNHVLWVZRUNRXWWRSRVWSULPDU\VFKRROVWKURXJKRXW1,LQRUGHUWRSURYLGH
\HDUROGVZLWKDQLQVLJKWLQWRXQLYHUVLW\OLIHDQGDGYLFHRQPDQDJLQJPRQH\RQD
VWXGHQWEXGJHW


 

$QQH[

585$/3522),1*
7KH'HSDUWPHQWKDVUXUDOSURRIHGWKHSROLF\SURSRVDOVVHWRXWLQWKLVSXEOLFFRQVXOWDWLRQ
GRFXPHQW,WLVQRWEHOLHYHGWKDWWKHUHZLOOEHDGLUHFWRULQGLUHFWLPSDFWRQUXUDODUHDVDV
DUHVXOWRIWKHVHSROLF\SURSRVDOV
7KHFRQFOXVLRQVDUHVHWRXWEHORZEXWWKH'HSDUWPHQWZRXOGZHOFRPHIHHGEDFNDVSDUW
RIWKLVFRQVXOWDWLRQLIUHVSRQGHQWVZDQWWRUDLVHDQ\LVVXHV


3ROLF\VWDJH

&RQVXOWDWLRQRQ)XWXUH3ROLF\RQ+LJKHU(GXFDWLRQ
7XLWLRQ)HHVDQG6WXGHQW)LQDQFH$UUDQJHPHQWVLQ
1RUWKHUQ,UHODQG


'HVLJQ

3ROLF\EDFNJURXQGDQGREMHFWLYHV

9DULDEOHWXLWLRQIHHVDQGWKHDFFRPSDQ\LQJVWXGHQW
VXSSRUWDUUDQJHPHQWVZHUHLQWURGXFHGLQ:KHQWKH
OHJLVODWLRQZDVLQWURGXFHGDSURYLVLRQZDVSXWLQSODFHWR
UHVWULFWDQ\LQFUHDVHVLQOLQHZLWKLQIODWLRQXQWLO-DQXDU\
ZKLFKZDVLGHQWLILHGDVWKHHDUOLHVWSRLQWDWZKLFK
WKH$VVHPEO\FRXOGYRWHWRLQFUHDVHWKHFDSEH\RQG
LQIODWLRQ

7KH'HSDUWPHQW¶VDLPIRUKLJKHUHGXFDWLRQLVWRSURPRWH
DQGVXVWDLQWKHGHYHORSPHQWRIDQLQWHUQDWLRQDOO\
FRPSHWLWLYH+(VHFWRUDFFHVVLEOHWRDOOZKRDUHDEOHWR
EHQHILWDQGPHHWLQJWKHQHHGVRIWKH1,HFRQRP\DQG
ZLGHUVRFLHW\,QRUGHUWRGRWKLV+(,VQHHGIXQGLQJDQG
WKHH[LVWLQJSROLF\LVGHVLJQHGWRHQVXUHWKDWJUDGXDWHV
DVGLUHFWEHQHILFLDULHVVKRXOGFRQWULEXWHLQDIDLUZD\WR
WKHFRVWRIKLJKHUHGXFDWLRQ

$WWKHLQVWLJDWLRQRIWKH0LQLVWHUIRU(PSOR\PHQWDQG
/HDUQLQJDQLQGHSHQGHQWUHYLHZRIYDULDEOHIHHVDQG
VWXGHQWILQDQFHDUUDQJHPHQWVZDVFDUULHGRXWGXULQJ
DWWKHVDPHWLPHDVDVLPLODUUHYLHZLQ(QJODQG
7KHVHUHYLHZVDORQJZLWKLQIRUPDWLRQRQWKH
&RPSUHKHQVLYH6SHQGLQJ5HYLHZDQGRWKHUSROLF\
GHYHORSPHQWDFWLYLW\KDYHLQIRUPHGWKHFRQVXOWDWLRQ
GRFXPHQWRQRSWLRQVIRUFKDQJHWRWKHH[LVWLQJ
DUUDQJHPHQWV

 
*LYHQWKHFXUUHQWHFRQRPLFFOLPDWHWKHFRQWH[WRISXEOLF
IXQGLQJIRU+(,VKDVFKDQJHGIRUWKHIRUHVHHDEOHIXWXUH
,QWKHVHFLUFXPVWDQFHVLWPD\EHQHFHVVDU\WRUHEDODQFH
KRZ+(,VDUHIXQGHGE\DVNLQJJUDGXDWHVWRFRQWULEXWH
PRUHWRWKHLUKLJKHUHGXFDWLRQZKLOHPDLQWDLQLQJDFFHVV
IRUWKRVHIURPORZHULQFRPHEDFNJURXQGVDQGSUHVHUYLQJ
WKHLQWHUQDWLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVRIWKHLQVWLWXWLRQV

,QDGGLWLRQVLJQLILFDQWFKDQJHVDUHEHLQJPDGHWRWKH
IXQGLQJDUUDQJHPHQWVLQRWKHUSDUWVRIWKH8.DQG52,
DQGLWLVLPSRUWDQWWKDWWKH1RUWKHUQ,UHODQGKLJKHU
HGXFDWLRQVHFWRULVQRWSURJUHVVLYHO\GLVDGYDQWDJHG
DJDLQVWRWKHUVHFWRUVVXFKDV(QJODQGZKHUHKLJKHUIHHV
DQGGLIIHUHQWVXSSRUWDQGUHSD\PHQWDUUDQJHPHQWVDUH
EHLQJLQWURGXFHG

7KUHHRIWKHRSWLRQVVHWRXWLQWKHFRQVXOWDWLRQGRFXPHQW
LQUHODWLRQWRIHHOHYHOVDQGWXLWLRQIHHORDQVSURSRVHWKDW
WKHVKDUHRIWKHFRVWPHWE\JUDGXDWHVVKRXOGLQFUHDVH
EXWWKDWLWVKRXOGGRVRLQDZD\WKDWLVIDLUDQGHQVXUHV
SDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQLVEDVHGRQWKHDELOLW\WR
OHDUQQRWWKHDELOLW\WRSD\)RUWKLVUHDVRQWKHSURSRVDOV
DUHSUHVHQWHGDVDVHULHVRIµSDFNDJHV¶HQFRPSDVVLQJ
IHHVPDLQWHQDQFHDQGUHSD\PHQWDUUDQJHPHQWV
7KHUHIRUHWKHRSWLRQVLQWKHFRQVXOWDWLRQSDSHUWKDW
LQYROYHIHHLQFUHDVHVDOVRLQFOXGHLPSURYHPHQWVWR
YDULRXVHOHPHQWVRIWKHVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJH

&RQFOXVLRQ
7KHSROLF\RQWXLWLRQIHHVDQGVWXGHQWIXQGLQJ
DUUDQJHPHQWVDSSO\WKURXJKRXWDOORI1,DQGWKH
'HSDUWPHQWKDVFRQFOXGHGWKDWWKHUHLVQRGLIIHUHQFHLQ
DSSOLFDWLRQGHSHQGLQJRQZKHUH\RXOLYH
7KHUHDVRQLQJIRUUHDFKLQJWKLVFRQFOXVLRQLVWKDWDOO
VWXGHQWVZKHWKHUWKH\OLYHLQXUEDQDUHDVRUUXUDODUHDV
ZLOOEHVLPLODUO\DIIHFWHGE\WKHSURSRVDOVDQGDOOZLOOEH
VXEMHFWWRIHHVDQGZLOOEHDEOHWRDYDLORIWKHVDPH
VXSSRUWDQGUHSD\PHQWDUUDQJHPHQWV
$V LW LV QRW EHOLHYHG WKDW WKHUH ZLOO EH GLUHFW RU LQGLUHFW
LPSDFWRQUXUDODUHDVDVDUHVXOWRIWKHVHSROLF\SURSRVDOV
UXUDOSURRILQJKDVEHHQVFUHHQHGRXW


 

(YLGHQFH

x 1$

&RQVXOWLQJ

x 7KH FRQFOXVLRQV LQ WKLV VFUHHQLQJ GRFXPHQW ZLOO EH
LQFOXGHG DV DQ DQQH[ WR WKH FRQVXOWDWLRQ SDSHU DQG
UHVSRQGHQWVZLOOEHDEOHWRFRPPHQWLIDSSURSULDWH


0RQLWRULQJ DQG
RXWFRPHV

x 1$

 
$QQH[

6FRSHRI,QGHSHQGHQW5HYLHZRI9DULDEOH)HHVDQG6WXGHQW)XQGLQJ
$UUDQJHPHQWV

6FRSHRIWKH5HYLHZ

7KHUHYLHZZKLFKZLOOEHFKDLUHGLQGHSHQGHQWO\DQGVHUYLFHGE\DVWHHULQJJURXS
FRPSULVHGRIVWDNHKROGHUVLQFOXGLQJWKH1,XQLYHUVLW\VHFWRUDQG18686,ZLOOZRUNRQ
WKHEDVLVRIHYLGHQFHIURPWKHILUVWWKUHH\HDUV
RSHUDWLRQRIWKHYDULDEOHIHH
DUUDQJHPHQWV,WZLOOUHSRUWWRWKH0LQLVWHUIRU(PSOR\PHQWDQG/HDUQLQJZKRLQWXUQZLOO
UHSRUWWRWKH$VVHPEO\,WLVHQYLVDJHGWKDWLWZLOOFRYHUWKHIROORZLQJWKUHHPDLQDUHDV

 7KHLPSDFWRIWKHFXUUHQWDUUDQJHPHQWVRQKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV
+(,V


&KDUJLQJSROLFLHVDQGKRZIDU1,+(,VKDYHYDULHGWKHLUIHHV

7KHDGGLWLRQDOLQFRPH+(,VKDYHUDLVHGDQGKRZWKH\KDYHXVHGLW

7KHSURYLVLRQRIEXUVDULHVDQGRWKHUILQDQFLDOVXSSRUW

$Q\HIIHFWRQWKHUDQJHPL[DQGWDNHXSRIVXEMHFWVDQGTXDOLILFDWLRQVRIIHUHG
LQFOXGLQJDQ\HIIHFWRQIRXQGDWLRQGHJUHHVDQGFRXUVHVODVWLQJORQJHUWKDQWKUHH
\HDUV

$ILQDQFLDODVVHVVPHQWRIWKHUHODWLYHLPSDFWRQGLIIHUHQWSDUWVRIWKHKLJKHU
HGXFDWLRQVHFWRUDQGDQDQDO\VLVRIIXWXUHIXQGLQJSUHVVXUHV

 7KHLPSDFWRIWKHFXUUHQWDUUDQJHPHQWVRQVWXGHQWVDQGSURVSHFWLYH
VWXGHQWV

2YHUDOOOHYHORIDSSOLFDWLRQDQGSDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQ

6WXGHQWVXSSRUWDUUDQJHPHQWVLQFOXGLQJIRUWKRVHIURPWKHSRRUHVWEDFNJURXQGV
DVZHOODVWKRVHDERYHWKHWKUHVKROGIRUVXSSRUW

6WXGHQWIORZVEHWZHHQ1RUWKHUQ,UHODQG5HSXEOLFRI,UHODQGDQGYLFHYHUVDDQG
IORZRI1RUWKHUQ,UHODQGGRPLFLOHVWR6FRWODQGDQGUHVWRI*UHDW%ULWDLQ

&KRLFHRILQVWLWXWLRQDQGFRXUVHPRGHRIVWXG\IXOOWLPHSDUWWLPH

4XDOLW\RIWHDFKLQJUHFHLYHGDWWDLQPHQWDQGOLNHOLKRRGRIFRPSOHWLQJDFRXUVH

 
/HYHOVRIGHEWVWXGHQWV
DVVHVVPHQWRIWKHYDOXHRI+(DQGUDWHVRIUHWXUQIURP
JDLQLQJDGHJUHH

3DWWHUQVLQVXEVHTXHQWHPSOR\PHQWSDUWLFXODUO\UHFUXLWPHQWWRWKHSXEOLF
VHUYLFHVRUGHFLVLRQVWRJRRQWRIXUWKHUVWXG\

$Q\GLIIHUHQWLDOHIIHFWRQSDUWLFXODUJURXSVIRUH[DPSOHORZHUVRFLRHFRQRPLF
JURXSVPHQDQGZRPHQGLIIHUHQWHWKQLFJURXSVSHRSOHZLWKGLVDELOLWLHVSHRSOH
IURPGLIIHUHQWUHJLRQV


 )XWXUHSROLF\

:KHWKHUWKHH[LVWLQJVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJHLVILWIRUSXUSRVH

:KHWKHUDQ\LPSURYHPHQWVVKRXOGEHPDGHWRWKHJUDGXDWHFRQWULEXWLRQVFKHPH
DQGWKHXSSHUOLPLWIRUWXLWLRQIHHV

:KDWFKDQJHVVKRXOGEHPDGHWRWKHDUUDQJHPHQWVIRUVWXGHQWVXSSRUWLQRUGHU
WRHQVXUHWKDWVWXGHQWVIURPWKHSRRUHVWIDPLO\EDFNJURXQGVRQWKHPRVW
H[SHQVLYHFRXUVHVUHFHLYHVXSSRUWDWDOHYHOHTXLYDOHQWWRWKHPD[LPXPOHYHORI
IHHV

 

7KH'HSDUWPHQWZLOOFRQVLGHUUHYLHZUHSRUWVEHIRUHVXEPLWWLQJDQ\UHFRPPHQGDWLRQVWR
WKH([HFXWLYH$VVHPEO\RQFKDQJLQJWKHXSSHUOLPLWRIWXLWLRQIHHV

:RUNWRHVWDEOLVKEDVHOLQHGDWDIRUWKHUHYLHZZLOOEHJLQLQWKH±DFDGHPLF\HDU
,QDGGLWLRQDFRPSDULVRQZLOOEHPDGHEHWZHHQWKHLPSDFWVRIWKHLQWURGXFWLRQRIWXLWLRQ
IHHVLQZLWKWKHLQWURGXFWLRQRIYDULDEOHIHHVLQ


&RQVWUDLQWV

,WKDVEHHQDFNQRZOHGJHGWKDWDQXPEHURIFRQVWUDLQWVZLOOLPSDFWRQWKHUHYLHZIRU
H[DPSOH

x /HQJWKRIWLPHWRFRQGXFWWKHUHYLHZ

x 7LPLQJDYDLODELOLW\RI8&$6+(6$GDWD

x ,WZLOORQO\FRYHURQHIXOO\HDUFRKRUWVLQFHKLJKHUIHHVZHUHLQWURGXFHGLQ

x 2YHUULGLQJQDWLRQDOSROLFLHVHJUHSD\PHQWRIORDQV+05&DERXWZKLFK
1RUWKHUQ,UHODQGFDQQRWPDNHXQLODWHUDOGHFLVLRQV

 

$QQH[

6FRSHRI(FRQRPLFDQG6RFLDO5HVHDUFK&RXQFLO3URMHFW

³8WLOLVDWLRQRIH[LVWLQJGDWDVRXUFHVWRFRQWULEXWHWRZDUGVDQHYLGHQFHEDVH
WRZDUGVWKHUHYLHZRIYDULDEOHIHHVLQ1RUWKHUQ,UHODQG´

,QLWLDODUHDVRILQYHVWLJDWLRQ

x 6WXG\WRLQFOXGHDQDO\VLVDWWKH1,KLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVDVZHOODV1,
GRPLFLOHGVWXGHQWV

x 7UHQGVLQSDUWLFLSDWLRQUDWHVWRLQFOXGH

R ,PSDFWRIFKDQJHVRQWKRVHSDUWLFXODUO\IURPORZHUVRFLRHFRQRPLFJURXSV

R ,PSDFWRIFKDQJHVRQWKRVHIURPFHUWDLQ6HFWLRQJURXSVGDWDRQO\
DYDLODEOHRQVRPHFDWHJRULHVIRU1,GRPLFLOHV

R ,PSDFWFKDQJHVKDYHEURXJKWRQWKRVHJRLQJRXWVLGH1,WRVWXG\FRPLQJ
WR1,WRVWXG\

R ,PSDFWRQSDUWWLPHIXOOWLPHSDUWLFLSDWLRQ

R ,PSDFWRQ+(LQ)(SURYLVLRQ

R ,PSDFWRQVXEMHFWFKRLFHVVXFKDV6FLHQFH7HFKQRORJ\(QJLQHHULQJDQG
0DWKV

x $QDO\VLVRIVWXGHQWVXSSRUWSDFNDJHEHLQJGUDZQGRZQE\VWXGHQWVLQQHZIHHV
UHJLPHFRPSDUHGWRROGUHJLPH

x +RZKDYHWKHWXLWLRQIHHVLPSDFWHGRQDSSOLFDWLRQVWRKLJKHUHGXFDWLRQ"

x +DYHWKHIHHVUHVXOWHGLQDQ\FKDQJHVLQDFFHSWHGDSSOLFDQWV¶SURILOH"

x $QDO\VLVRIGURSRXWVHJZKRLVOLNHO\WRGURSRXWDQGLQZKDWVXEMHFWDUHDV

x 'HSHQGLQJRQGDWDDYDLODELOLW\FKDQJLQJVWXGHQWDWWLWXGHVWRGHEW

x $UHWKHUHDQ\GLIIHUHQFHVLQWKHW\SLFDOSURILOHRIWKRVHDSSO\LQJWKRVHDFFHSWHGWKRVH
HQUROOLQJDQGWKRVHGURSSLQJRXW"+DVWKLVFKDQJHGVLQFHLQWURGXFWLRQRIIHHV"

x 'DWDDOORZLQJDQDO\VLVWRLQFRUSRUDWHFRPSDULVRQZLWKRWKHU8.FRXQWULHVDQG
5HSXEOLFRI,UHODQG
 

0DLQJURXSVUHOHYDQWWRWKH6HFWLRQFDWHJRULHVIRU1RUWKHUQ,UHODQGSXUSRVHV

&DWHJRU\

0DLQJURXSV

5HOLJLRXVEHOLHI 3URWHVWDQWV&DWKROLFVSHRSOHRIQRQ&KULVWLDQIDLWKV
SHRSOHRIQRUHOLJLRXVEHOLHI

3ROLWLFDORSLQLRQ 8QLRQLVWVJHQHUDOO\1DWLRQDOLVWVJHQHUDOO\
PHPEHUVVXSSRUWHUVRIDQ\SROLWLFDOSDUW\

5DFLDOJURXS :KLWHSHRSOH&KLQHVH7UDYHOOHUV,QGLDQV
3DNLVWDQLV%ODFNSHRSOH


0HQDQGZRPHQ
JHQHUDOO\

0HQLQFOXGLQJER\VZRPHQLQFOXGLQJJLUOV
WUDQVJHQGHUHGSHRSOH

0DULWDOVWDWXV 0DUULHGSHRSOHXQPDUULHGSHRSOHGLYRUFHGRU
VHSDUDWHGSHRSOHZLGRZHGSHRSOH

$JH &KLOGUHQXQGHUSHRSOHRIZRUNLQJDJH
SHRSOHRYHU


3HUVRQVZLWKD
GLVDELOLW\

3HUVRQVZLWKDSK\VLFDOVHQVRU\PHQWDORUOHDUQLQJ
GLVDELOLW\DVGHILQHGLQVHFWLRQVDQGDQG
6FKHGXOHVDQGRIWKH'LVDELOLW\'LVFULPLQDWLRQ$FW



3HUVRQVZLWK
GHSHQGDQWV

3HUVRQVZLWKSHUVRQDOUHVSRQVLELOLW\IRUWKHFDUHRID
FKLOGSHUVRQVZLWKSHUVRQDOUHVSRQVLELOLW\IRUWKHFDUH
RIDSHUVRQZLWKDQLQFDSDFLWDWLQJGLVDELOLW\SHUVRQV
ZLWKSHUVRQDOUHVSRQVLELOLW\IRUWKHFDUHRID
GHSHQGDQWHOGHUO\SHUVRQ

6H[XDORULHQWDWLRQ +HWHURVH[XDOSHRSOHKRPRVH[XDOSHRSOHELVH[XDO
SHRSOH


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